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C 
G o b i e r n o 
ADA NI NADIE, NI TRAICIONES, NI MAQUINACIONES, 
NI PROPAGANDAS FALSAS,, NOS ARREBATARAN UN 
-TRIUNFO QUE TANTO NOS CUESTA A TODOS, Y ESPA-
ÑA,, PESE A QUIEN PESE, SE OPONGA QUIEN SE OPONtiA, 
SEGUIRA INEXORABLEMENTE CON PASO FIRME, COMO FIR-
ME ES LA MANO DEL CAUDILLO QUE LA GUIA, POR LOS CA-
MINOS DE LA GRANDEZA. ¡ 
SERRANO SUÑER Í¡ 
NUM. 553...LEON, JUEVES, 15 SEPTIEMBRE 1938. I I I Año Triunfal 
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¿el Consejo británico,, Neville 
Chamberlaín, ha hecho tians-
Biíir ai Führer-Canciller, por 
íflondacío del Emba.jador de la 
Grao Bretaña en Beriín, la si 
guiente comunicación: 
, "Ea vista d« la situación, 
cada vez más critica, os pro-
pongo enírevisíarme inmedia. 
íanjents con usted, para tia-
tar de encontrar una solución 
padfica. Prepongo acudir jun-
to a usted mañaua, por vía aé-
rea. Ruego a usted me haga 
saber cuándo me podrá reci-
bir, designándome la Jicra en 
que podemos tener esta entre-
vista. • > i i 
Le quedará sumamente agrá 
¿eeído si puede recibir una res 
Puesta inmediata." ' 
El Führer-Cancilíer ha con 
testado a esta corjiunicaclón, 
Bianifestando haliarse entera-
niente dispuesto a celebrar 
ina entrevista con el presiden 
te de! Consejo de Gran Breía 
Sa; mañana, día 15; a las tres 
lev de !a tarde. 
W ^ P u é s de esta respuesta, 
aspfj|Neville Chamberlaln es espe-
rto mañana, -jueves, en Ob-
^«¿alzberg:. 
1. 
j la defensa de ésta es la preoenpa-
1 ción principal de estos dos grandes-
estadistas que hablarán cara a c-:ra 
ie los problemas que amenasen la 
parJ, de que tan •necesitada esii JZu-
i opa y el inundo. $S 
Lord Chamberlain. en nonune leí 
Imperio Británico, y Adolfo Hil-
'ler, en el de Ta Gran Alemania, van 
a conferenciar mañana. E l vm'-do 
entero espera su- decisión-. 
• • 1 X 
CHAMBERLAIN IRA ACOMPA-
ÑADO DE DOS SECRETARIOS 
DEL POREING OFFICE 
Londres, 14.—En su visita a 
Berchíesgaven, donde se eiaírevis-
tárá con Adolfo Hitle:/, Chamber' 
lain será acompañado por 'dos 
miembros del Poreing Office. . El 
primer ministro saldrá en avión 
a las 8,30 de la mañana y se espe 
ra llegue a Munich a la una de? 
la tarde. Después de una breve 
parada en Munich proseguirá su 
viajé a Berchtesgáyen. 
LA NOTICIA EN ALEMANIA 
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do esta tarde en la Wilhem Stras 
se una nota de su Gobierno en la 
que anuncia la decisión del pri-
mer ministro inglés de celebrar 
ujsa conferencia con el Führer pa 
ra buscar una solución pacífica 
al conflicto súdete. 
Apenas tuvo conocimiento de 
ello el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, se apresuró a comuni-
cárselo a Adolfo Hitler. 
A las veintiuna hora, todas las 
emisoras alemanas interrumpie-
ron sus emisiones para dar a co 
nocer ai país tan sensacional noü 
cía.—DRV. 
SENSAVION EN LONDRES 
Londres, 14.—Cuando ha sido 
conocida la noticia del pNjximo 
viaje de Chamberlain a Alemania 
en los circuios diplomáticos se lia 
producido una justificada especta 
ción, no exenta de emotividad. 
Después de las veinte horas, el 
secretario permanente de 'Dow-
ning Street ha comunicado a loa 
periodistas el mensaje, de Cham-
berlain a Hitler y la contestación 
N o h a y n o v e d a d 
f r e n t e s d e c o m b a t e 
P A R T E O F I C I A L D E 
tánico en Alemania, lía entrega- I del Führer. 
£l presidente del Gobierno b 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO p 
H Sin novedades dignas de mención en los frentes de los Ejércitos.' S 
1 ACTIVÍDAD DE LA AVIACION 
S En ía neche deE 12 al 13 fueron bombardeados los objetives mili» = 
S tares del puerto de Viíasar del Mar. • 
g Sakmancg, 14 de Septiembre de 1938. IÍÍ Ano Triunfal,-De orden 5 
H de S. E., el Qeneralí Jefe de Estalo |Mayor, Francisco Martín Moreno, | | 
î nmiiiuniHinnininfinininiiiimî  
' :a e n l o s f r e n t e s d e l S u r y d e l C e n t r o 
r o ñ i c a p o r a ! C o r o n e l 
tom 
Neville Chamberlain, ha 
mo hoy una decisión que le acre-
^ c!e nuevo como un estadista dig-
'i0. Imperio Británico. Chamber-
¡a;;:- en medio del-ambiente qus par 
Amentos se cargaba, ha visto chro 
V 1 ' •' decisión en él caracfcrísfica ha 
'u'c::o transmitir ai Biihrer-Canci-• 
ondneto del embajador <ii-
, la comunicación que 
cdc. Hitler ha contestado acep-
Ía'do.la entrevista. 
. ¿H, de una manera directa, el prl-
>ninistro británico hablará 'ina' 
personalmente con el-Führer 
«í/T"5 sobre el problema candente 
1 Sueyte de los alemaues sudt' 
* *e Checoeslovi 
Poc 
.tanta los 
% en BerlU 
sabdo 
'aqnia. 
este último gesto de Chamaei'' 
i»éi 'm imev& Srcui servicio del e¿-
.̂CÍ ̂  ^r*t^C0 s â causa fte lá 
*** ̂ er̂ 11 st convencerá áe que 
«̂̂ «OSÓ̂  ¡¡¿¡¿e ¿, airibuyen a 
^latna contra aquélla no pasan 
tliU*', su^osición- E l Canciller 
f lo ha dicho en su «WÍMJ áif-
te L ' ^wwbtrg: Alenimna-QM''-
ê̂ u ^ y está dispuesta a défcn» 
*<* contra todo. 
*M* ? >l qi¿e C0}lvetíce¡'sc ?e 
* hiendas europeas, sólo lie-
Londres, 24.—El Consejo de 
minisros de esa mañana se ha; de 
dicado a examinar las medidas 
preventivas tomadas por. el conse 
jillo de ayer por el Estado Mayor i 
británico. • ' 
Según los informes, el gabine- j 
te ha tomado el acuerdo de proce. 
der' a la realización de las provi- j 
dencias dispuestas por el aliwan | 
tazgo y ha determinado que la fio | 
ta continuará las maniobras en el 
mar del Norte y en el Mediterrá-
neo, 
El gentío que invade desde las 
primeras horas de la mañana lc<5 
alrededores do Powmng Street, 
continúa esta noche ea sm gueato, 
I n g l a t e r r a e n v í a a 
s se halla un momento de derrota 
en la guerra del Centró y 
! del Sur. Hoj', como si todos los jefes 
|que mandan -fuerzas en los frentes se 
' hubiesen puesto dé acuerdo, han .transa 
E L L E X 
en las fd.'.í 
gila esta ^ n a de la ^ 
revisión de cualquie- f^ad", ' 
comunista, como la j biríase que las trinc'ieras y parape-
en que los coinuílis • tos habían desaparecido del mundo bé~ 
n manifestarse ante Mico y que los soldados.de España se 
alemana.—DRV. ' [hubieran olvidado de que tienen frente que los cañones y fusiles 
5us .puestos a un enemigo taimado1 y obsequiando durante estos 
LLEGARAN A LONDRES [ 
blancos 
íncidos'. 
Se está, pues, en un momentGAde gran 
interés en la guerra de España, porque 
el 'enemigo intentó una ofensiva por e1-
sector- del bajo Zúcar y se vio -obli-
gado a desistir de ella, dejando en e1-
cámpo lo mejor de sus unidades • 'do 
maniobra.' La mejor prueba que Justi-
fica nuestra victoria, es el siíeneií) cor 
nos víener 
días, * 
ennunaí, que acec comento pnra1 ¡.Ah! Pero el interés del momento 
i ALTOS JEFES DEL ESTADO fdéSCargar sus iras. bélico no deja de apasionar y r&vlsts 
MAYOR FRANCES I Pero en la guerra todo se explica, por- extraordinaria importancia, ya que , 
que después del enorme desgaste enemi- re{a.guardia roja apremia insistcirtem-ínte Par: -Un comunicado de [ go, rada día y'. cada hora que na.;an, a los dirigentes marxistás, después de 
c a n t i d a d d e o r o 
- Londres, _ 14.—US trasatiántieo 
"Queen Mary" ha partido hoy pa 
ra Nueva York llevando a bordo 
al fabulosa eantidad do once müío 
Press Asociation informa que son i 
. . (no pasan eni balde.- Hoy no han íun 
totalmente falsas las noticias se ldonado los v los cañone., en .to 
la gran promesa lanzada por. todos lo* 
vientos de gran parte de la- prensa ex-
g\m las cuales se había anuncia-lda la .que dcfiendai nuestros-bra- tranjera. 
do la llegada a Londres de algu- [vos.- soldados de los Ejércitos del Cen-j Y por último, - es que <r hambre de 
nos altos jefes del Estado Ma-
vor francés.—DRV. 
U n a p e s e t a n a c i ó 
n a ! v a i ' é d i e z v a c a s 
"••'tv. en las b 1ê oró pnmei'as horas, ce-
shiesftaven una con-
sde ahora es hisió-
Hiey i yhamberlain y 
^0,!fianws en • que de edo. 
a fe íftí'. Porqué sabeuss qiíé 
tro y del Sur; pero los herido? y muer- la zona roja no ha de continuar su obra 
tos que acaban de sufrir las unidades demoledora? 1 
marxistás, sigueñ su obra de desmura- ¡ He aquí, pues, el interés de los mo-
iización y de desastfe. mentes presentes, en que tras el sllót-
Por otro lado, las posibilidades rojas cío de las armas se descubren las lio-
en la zona del interior adquieren cada ras hambrientas y espantosas da la zona 
vez mayores proporciones d-e impoien- marxista, llena hasta los bordes de ta 
cia, y la recluta de hombres y de mate- más terrible miseria. 
3 C|U'W U f i e l 1 O J 0. | rial lia alcanzado un grado de iiáposl-1 Es está también un arma poderc-Ka f 
I - 0Q0 | bilidad para comparecer de nuevo en de gran eficacia en las batallas de t»-
[otra contierrJa con la debida organiza- das las guerras del mundo. '! 
Paris^ 14—La peseta de Earce • ci¿n y eficacia. i ^ m m ^ ^ m ' y ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ m J ^ 
lona se ha cotfeado al .cambio] Por otro lado, cuando las aparú-ncias j . F f ^ H C i a O f d S ^ S ftBfc 
nes dé libras esterlinas en oro y ¡más bajo en su historia. Su pre ,dc calma en los frentes qméren cncu- f Y ) Q V Í I Í Z 3 C Í Ó n PTOVÍ* 
s f o n a l d e o c h o 
en la 
cam-
gran cantidad de este • precioso ' cío es de 14 céntimos de franco, brir un momento falto 
metal en lingotes.. • Aí mismo' tiempo, la - relación guerra, los hechos de 
Se hace este envío para soste- {entre la moneda de Burgos y Va iPfña en los sectores de Extremadura 
ner la moneda inglesa. Las- ¿pe- lencia-Barcclona, ha bajado has vienen a reclamar "un puesto y 
ta caso diez pesetas gubernamc-n 
ficado en medio de gran nerviosis tales por una nacional. ' 
mo. Los valores han experimenta , Hace un mes, la relación era ^ ^ empIea en batir 
do Una .gran baja.—DRV. i de 7 a 1,—DRV.. manera violenta, v el c 
l i - r l ,  j   ê   r l r  t   *a ex-¡ 14-L_Eri el B & ^ f e de 
raciones en la Bolsa, sp han veri ta caso diez pesetas gubernamc-n Peneiicia de-todas as guerras del mun-
do nos dice que en las batallas evisten 
dos tiempos eficaces y definitivos: el 
; ^ enemigo de quintas, que representan un to-
cW,» \- t-rN M ífe " . r ! " ' ' l ' -
la Guerra se reciben- órdenes pro 
visionales de movilización de ocho 
P A G I N A S E G U N D A 
JP 




u n a c c i ó n . -
o i s i i o q u e d e s a p a r e o 
n c l a P r o v i n c i a l 
A y u n t a m i e n t o 
' En ausencia del alcalde de ln ciudad 
¡nos recibió ayer en la Alcaldía el ¿c-
F r a i -
I N C O R P O R A C I O N A F I L A S 
s u c e s o s : : . 
L E R O B A N E L B O L S I L L O 
Eñ la Comisaría 'de Investigación y 
cretario del Ayuntamiento, señor H 'a i - v j ^ y .acompañada de los guár^ 
le, quien nos mamfesto que no tema na- ^ de servicio en la ^ 
;da de particular que comunicarnos. ^ ^ N Emilio Fernández y 
Solamente nos entrego para su pu- Rodríguez, se presentó b v c c . 
blicación el sigmente bando del alcalde, K ^ ^ Segadas. (0vicdo) M a n V F a -
camarada temando G. Reguera!. ^ EernándeZ} de 26 años ¿e edad, 
para denunciar que estando en d andén 
de la mencionada estación le robaron 9 
í Hago saber: Que dispuesta nbr la Su- bolsillo conteniendo cierta cantidad de 
ípericridad la incorpcración a filas de loa clipéro en billetes y documentas de i i i * 
individuos pertenecientes al primero y teres. 
segundo reemplazo de 1928, que son los Ignora quién pueda ser el ¿utor de 
^ue nacieron de enero a junio, ambos ]a sustracción, aunque sospecha de un 
kiclusive, del año 1907, los cuales han soldado de elevada estatura que se eu-
tie presentarse en esta Caja de Recluta contraba a su lado y que por e'l acento 
día 15 del corriente mes, a partir cree que íuera gallego, 
'de las nueve de la mañana. Alcanza esta 
incprporación a los que hicieron uso dé SE C L A V A U N A H O R C A D E 
prórroga de primera dase, por haber H I E R R O 
¿cesado el disfrute 'de las mismas. ! La fí¿~á de sejs años de Josefina 
También están obligados a presea • Díez FlóreZí que 0 e cn villaobispo, 
Itarse los residentes en esta capital que ^ Clirada ayer en la Casa de Socorro 
t>ertenezcan a Cuerpos cuyas Planas de ^ hericia pUnzante, causada casual-
C a p t u r a y m u e r e 
d e u n c a b e c i l l a r o 
j e , j e f e d e u n a 
C h e c a 
L a G u a r d i a C i v i l de C o y a n z a . 
t u v o c o n f i d e n c i a s do q u e e l v e c i -
n o d e R o s ó n ( O v i e d o ) , D i o n i g i o 
G a r r i d o D í a z , j e f e d e u n a c h e c a 
a s t u r i a n a y a u t o r de i n n u m e r a -
b l e s a s e s i n a t o s e n t r e l o s q u e se 
s e ñ a l a e l d e o c h e n t a g u a r d i a s c i -
v i l e s , so h a l l a b a r e f u g i a d o e n ca 
sa d e s u m a d r e , v e c i n a de e s t a 
v i l l a . 
M o n t a d o e l s e r v i c i o , y d e s p u é s 
de u n a p e r s e c u c i ó n ,por l a s casas 
to# treinta paquetes de azúcar y cuatro-*j c o l i n d a n t e s , p u e s e l f u g i t i v o se h a 
b í a s a l t a d o l a s t a p i a s de l o s p a -
t i o s v e c i n o s , f u é d e s c u b i e r t o p o r 
u n o de l o s g u a r d i a s , a l q u e h i z o 
f r e n t e , - t e n i e n d o é s t e q u e h a c e r 
u s o de l a p i s t o l a , d i s p a r á n d o l e 
l e c a u s a r o n l a 
:anea. 
L E S I O N A D O S S I N I M P O R T A N C I A %' W . V V . V « V ^ V - - « V B V f t W B V . D s % 
En este benéfico centro fueron asís- | P ¿ | f S I Q S ff l I I í í I E d O S 
tidos durante el día de ayer los lesio-j . O - l l ^ r r ^ 
nados siguientes: | | J U w f i I C l 
Antonio Careta Quijada, de dos años) — o — 
de edad, domiciliado en la Avenida de N o T A D E UA C O M I S I O N INS-, 
Roma, núm. 26, de una Jierida contusa p g ^ Q j ^ P R O V I N C I A L D E L B E -
en la frente, leve y casual. • x n - A f U D T ™ ^TJ^-DTD^ T̂ T? ATT-TT c. .s T ' n ' A .0 ~~ A* N E M E R I T O CUERPO D E M U l i -Santiago Jesús García, de 18 anos ce 
edad,'que vive en el barrio de San Es-j 
15 & 
•^Mayores se encuentren en zona no l i -
¡berada. 
Los que hxtroá excluidos por estaf 
'comprendidos en alguno de los tres gru-
pos del derogado Cuadro de InutiUda-
ides, se presentarán el- mismo día 15 ^ 
mente con una horca de hierro. 
Los facultativos de guardia califica-
ron de leve su estado. 
ROBO D E ROPAS 
José Millán Quirós, de 39 anos de 
hora 0¡xpr¡Sadar ¡ n t ¡ " l a ' J u n t a 7 e O L vive en la Plazuela de San 
Bificación, para someterse a la oportu- Lorenzo, «uní, % de profesión albaml. 
ü a revisión, como lo efectuaron los rc^ denunció en la Comisaria de Investiga-
cmplazos actualmente on filas. ™ " ^ Vigilancia, que de su domicilio 
• Quedan exceptuados de esta incorpo^ ^ fue sustraído un bulto conteniendo ás 
íración: primero, los que se encuentren ^montes prenda de ropa: cinco saha-
í>restando servicio en las Milicias de Fa- ?^s, dos cubrecamas y. cuatro almohado-
la.nge Española Trádicionaíista y de las v a r a d o todo ello en unas tres-
'J.O.N.S. de primera o segunda línea en- ciernas pesetas. 
cuadrados en Unidades; " segundo, los ^ i o r a auiénes puedan ser les autores 
c(ue sea padres de más de cuatro hijos; ríe la sustracción. 
de la Avenida de Palencia, de la matí-
cula de LE-2231, propiedad de Antonio 
Cabeza, de' 32 años, vecino de Zafliora, 
unas veiníitantas botellas de cerveza; del 
almacén de H . Carlos Carbal1iro, cien-
cientos catorce bíocks de papel de fu-
mar de un vagón del ferrocarril del 
muelle de clasificación. 
. Como se ve, una perfecta actuación 
de la banda. 
O a s a d e feWré^SM 
L o f u 6 e l de a y e r , 
c o m o v e r á n , e n rob0^f' 
t i a c i o í i e s y cos^s. p o r J 
U n a b u e n a ac luac iOu J 
Stin d n d a a l g u n a , l a de L ? 
tía ue p u m e j o s , qne ^ \ 
i ¿ n a c o m p e n c t r i i t i ó n 1 
l)(!fii 
P o r g u e , h a y q u e \ e r . qué 
r x m á s e s í n t í í a d . i ^ 
1 L A D O S D E G U E R R A . — L E O N 
teban, de un alcoholismo agudo, de Pro-
nóstico .reservado. 
. Como complemento de las relacio-
D i p u t a c i ó n 
nes. de vacantes publicadas en la 
Prensa por esta Comisión Inspecto-
ra, se pone en conocimiento de los * 1 
caballeros mutilados la existencia de . j 
L A S BECAS 1 diez plazas vacantes de ordenanzas j i 
Circidar de la Comisión Gestora [en el Parque de Aviación de esta | 
Esta Comisión, en sesión del 9 .dd ciüdad> con el haber diario de 8 pe- i 
corriente, acordó ampliar hast^ el día setas. 
26 del corriente, a las 13 hpras, el p l a - | Pueden solicitar estas plazas los | i 
zo de presentación de instancias al Con-' cahalleros mutilados que posean ya 1 
curso ainunciado de. becas para • semina- su t í tu lo , que sean "alfabetos" y no j 
ristas y completar documentos y rein-
se l e s u n o s a i o s o í r o ^ 
S o n l e d o s u n o s santo» 
guno s abe a n t e l a s autotó 
ü a d a . d é i h e c h o , t e d e s 
d e n m u t u a m e n t e y sólo k 
b i l l d a a de" l o s g e n t e s í o j 
c l a r e c e r !o o e n r r i d o . 
t | U i £ i c ^ | i i c s conocer. ^ 
d e l a l l a n d a , desde ín tm 
. u n a g r a n a u t o r i d a d sobíe 
c o m p o n e n t e s de. l a m h m 
E l g o l p e de a y e r f né ^ 
r a p i d e z y l i m p i e z a extrao 
r ¡ a s . 
í ? e a q u í q u e u n vecino 
Z a m o r a , p e n s a n d o quizás 
; s i é s t a n o se t o m o en ^ 
r a , t a m p o c o e n es te tien» 
; p o a n a n c l e s v a u j ^ r una c j c r ^ i ' t 0 ' s 
n e t a d e s u p r o p i e d a d , car"0^6 c 
d e v a r i o s e í e c t o s , y maxii 
l a d e j a b a f r e n t e a l Fielato 
i P u e n t e de l a E s t a c i ó n y \ 
i l a m i r a d a s i e m p r e vi^ilaíti 
i o s - c o n s u m e r o s , aDanaono 
I i í c u l o y c a r g a , p o r eieíto 
p o . 
P e r o s i , s i , c u a n d o ^volvió SÍ 
c o n t r ó q u e P o r a l l í hab ía #ca,iao "'iJ< 
d o u n a o l a de c a l o r o al̂ o ser 8Tuesc 
p u e s h a b í a n desaparecido 
v e h í c u l o n a d a m e n o s qm 
C o r 
biendo pr 
ion ^ 
es y v'uc 
-las neces 
le& durante 
0 y que a! 
antidade 
lo a los 
s.se ^ l l a r 
días ^ o n 
ciaría de 
en el 'Ho 
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egros que faltan a algunas de las pre^ Cqmo ^ provis ión de estas plazas 
l v e i n t e n a de b o t e l l a s de cf lí6 tosU( 
' se solicita con c a r á c t e r urgente, los 
sentadas. 
León, 12 de septimbre de 1938—Ter-
cer Año T r i u n f a l . - E l Presidente, Ra!- mut,'ados a cluienM ,n te res«"- deben 
mundo R. del Valle ' inmediatamente solicitarlo de su co-
za , y p o r s i e s t o f u e r a pocí 
p o r a l l í c e r c a , se llevaron 
X X X rrespondientc Comisión Comarcal de \ 
Esta Comisión, en sesión del 9 del Mutilados. 
-orricntc, acordó ampliar, hasta el día León, 14 de septiembre de 1938. I I I j 
¡tercero, los que trabajen como obreros M A S R Q P A Q U E D E S A P A R E C E 
'en las Industrias militares, ferrocarri-
les o empresas militarizadas, y cuarto. También, el vecino de León Martín126, a las trece horas, el plazo de pre^ A ñ o T r i u n f a l — E l presidente acci 
tos mineros. . Quirante Lozano, recaudador de Consu-j r~onlació.n de instancias al Concurso anun . ̂  pá i í v ri**¿Á 
Estos exceptuados deben presentan mos del ^Ayunfamtento y con domicilio 
'«e con los docummtos justificaiivos de en la calle de La Parra, núm. .<), denfe-
]BU excepción. * c^ en â Comisaría que de una prade-
Por lo apremiante del plazo no s.« ra p r ó x i m a a su casa, donde estiban 
Extienden papeletas de notificación y los tendidas a secar, desaparecieron hace ya 
ánteresados ha.n de tener en cuenta que tiendo varias prendas.de ropa, que aho-
'-este bando surte los mismos efectos, ra ha r réáo reconocer como uins qm 
Zurriendo ios que dejen de presentarse t,>ne ^ r a ; mujer de vecindad tamben! 
el día indicado en las responsabilidades r̂ e León.-
Esta ha declarado que no es ella tú 
mucho menos la autora de la * sustrac-
ción, puesto que Jas compró en la ca-
sa de préstamos de Benigno Ne'ra. 
ciado de Becas para Peritos Mercan-
tiles y completar los documentos qué 
faltan a algunas de las presentadas. 
León. 12 de septiembre de 1038.—T'er-
cer Año Triunfal.—El Presidente, Rai-
mundo R. del Valle. «- , 
den-
tal, Fé l ix Buxó . 
quie tes de a z ú c a r y I&riícs antr 
p a p e l d e f u m a r . irbón vege 
L a v e r d a d es, q u e w M n hull 
t a p r á c t i c a pai 'a. llevarse 1 irne de 
e s t o a n t e . las rntezcas caí >ia. sin se 
d e l o s c o n s u m e r o s . dos cía: 
S i u e s o t r o s fué.? a m o s el A] ifa y la Hi 
t a m i e n t o , n o s a t e r r a r í a ppipo adiposo 
q u e se p u d i e r a n ded i ca r B 
j p v ^ n c i t o s ¡ , , a p a s a r cesas 
m a t u t e . 
í^ue para estos casos están determinadas 
«n el Código dé Justicia Mil i ta r " 
S e c e ^ n 
d 6 T r ^ V i T i n ^ I e s 
RASGO D E H O M R A D K Z 
La joven Kde'rmra Dh.z, cobrador?, de 
X X X 
U N A B A N D A D E P I L L U E L O S E N 
A C C I O N 
\ T o ^ a v f l H a s T u r n o d * F 
[ p a i r a e s t a s e m a n a : 
D e odh® d e l a noc^ie a n u e v e 
los autobuses del servicio urbano, en- ^ ^ m a ñ a n a : . 
ccwtrp, en el de Trobajo-Pue'nte. Castre. S S Ñ O R A R I E N Z A , c a l l e R ú a . 
urn hermoso reloj de pulsera, cuyo ha- L)e u n a a t r e s de l a t a r d e : 
ARTICUL 









y la seg: 
me de t 
Si sin ap( 
j l l n z o o FC apresuró a participar a tino S E Ñ O R B O R R E D A T , S a n t a 
Por los serenos Gipriano García, Hcr jde nuestros compañeros, para que pa- C r u z , 
menegildo Alvares y Gabriel del Pozo, j siese el anuncio en los periódicos. S E i t O R A L O N S O G I L , P a ^ r e 
y los guardias de Seguridad Emilio Fer Pero •antes de há¿«r esto, ya se pre-: - ' . 
r.ández y Jesús García, fuerón detenidos^ sentó el dueño del reloj, a quien-To en. V ^ ^ V V ^ V V ^ ^ ' ^ V ^ V » - ^ * 
Vi rg i l io Alonso, de 13 años de cdad , j t regó la buena muebacha citada, . cuatro, en vez de la hora a qne gene-
ras y vecino de esta ciudad, que malt rá- siñ--<?omidli? C(>nocido' ManiIel L ^ T 4 r v A V J A nT7T QT7i&nt> r n j c imente las celebra el citado Grupo. 
de 14 años, que vive en La Serna, n ü - ' V K 1 ^ U ^ L ' ̂ ^ ^ ^ ^ W f * T _ ^ - ¿ i j Ü ^ L chur 
mero 5 1 ; José Garda, de 14 años, sin C O E C H E A SERA POR L A T A R D E 
J U Z G A D O M U N I C I P A L " 
tíñ este Juzgado se celebró ayer má« 
Ssp^ un juicio de faltas contra Emilio 
F ló rez Rodríguez, natural de Santas Alar 
»ló a la joven de 26 años Estefanía Fcr 
ínández Bentín. 
juez comdenó al Emilio cinco 
la, que será de fijo interesantísimo; pe-
4oSicflÍQ canocido; Felipe Martínez, de Como habíamos anunciado, el dominé ro se dice que hablará el señor Goicoe-1 
ídíasv de arresto y al pa^o de las cUo- 17 ario.s' <Ft2e vive 6n f1 barn'0 ^ Yal- go próximo dará ¿ i a charla en el claus- chea sobre un asunto leonés, desde lúe- 1 
deramora: Rufino González, de rs años, t ro ák la CJúreAráí A ¡fe ítas judiciales, 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
AVer se celebró en La Audiencia la v i s -
dera ora: Rufino González, de 15 años, t ro de la Catedral e'l ilustre orador don go, y que será sobre el í a m . s ^ 
sin. domveilio, y Santiago 'González Ba- Antonio Goicoechea. de " Políticas y ceremonias con qut se ! 
^i lo . de 11 años,, sin domicilio. - Esta charla. qu« prosigue las o r g á n i - gobierna la Ciudad de León" de don 
, Todos ellos robaron de. una camtoae- zadas por el Grupo Tradiciones Leone- Francisco Cabeza de Vaca, m:?n. ués út \ 
í a de una causa por tenencia ilícita , de ta tstaiia parada i m i t e al., fielato sas, tendrá lugar por la ' tarde, a las Fan-tigueío. 
mr^"^ contra Eduardo Cortés, procesa-
<44 par el Jugado de instrucción de 
iLeoti 
' í j fiscal solicitó la pena de doscíen-
cincuenta pesetas de multa, y el le- | * f T**'*- " w **** ^ ^ - ^ T ' . * P ^ v • i 'W* 
:itado defensor, señor Gutiérrez, la l i -
hre absolución 8e stí patrocinado. 
..La causa queidó conclusa para senten-
E ! c e m p r a r cosas en las1 £ 
sa s ele p r é s t a m o s , t ieae sus 
c o n v c c i e n t o s ^ Q ü e pueden tr í2ir (le ^ 
c i i s e c a s u a t o s c o n m á s o 
n o s conS'ScaencIas. 
Y p a r a r o b u s t e c e r c s t a . J y i ^ 
m a c i ó n r o h a y m á s qce 
e n l o s u c e d i d o a y e r . 
l í e a q n í , q n e u n a 
c o n s p r a e n l a c a s a de 
mee. á e N e i r a , d e e s t a es? 
u n a s r e p a s , de l a s q iw 110 
c n c u e n t i a n e n s i t i o alga^Of1 
q u e . s i a c a s o . e n es tos 
m e n t e , y c u a n d o m á s a»6^ 
c o n í i i d a e s t á c o n m ^ 
c l ó n , h e a q u í , q n e l a rec01 
c o m o s n y a , u n v e c l a o ^ 
c a D í t a l . 
1 S E Ñ A L A M I E N T O S 
.í^áfa hoy están señalas las vistas de 
fc'trá^ dos causas i ' . 
T J m de ellas. • procedprjte del J ú n a -
l o de instrucción de Valencia de Don 
JiifíJí," contra Antonio Cenón Fernán-
«áé?w pcúsalo de daños. 
'^Tra contra Valentina Martínez, acu-.. 
ÍMI% ííe infanticidio y proc>1eVe del Juz-. 
t*$C< ^e L ^ Bañeza. 
•'Aptiwrán- de letrsiíois los señores Ure-





b u a n a 
c o n s e f v a c i ó n d e m o s 
t o s y v i n o s . 
t 1 
•4 V I 
S I 
> % 
< . n o • -
í ^ e n i i r t c l a ^ Ses f i l e p^? 
m a s a r í a o e p r o t a ^ o n i s t i 
¿ u s t o c o r r e s p o n d i e n t e wft9 
t o t a l a c l a r a c i ó n d e l becítf-
¡ S e v é c a d a c o s a ! 
K X X 
Y . . . ¡ o j o a l pa rc l iC? 
a y e r d e s a p a r e c i ó o t r o 
t e n f ó i i ú o raa b u e n a 
d e r c ^ a . 
¿ E n t e n d i d o ? 
K I I N 
á e a b a r e c i b i r 
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C o m i s i ó n G e s t o r a d e C o m p r a s 
ANUNCIO 
iido procederse por esta Co-
Gestora a la adquisición de 
rtículos necesarios para cu 
NOTA DEL GOBIERNO MILITAR 
-o— c u e l a s y m a e s t r o s 
;bien 
las 
duran te el mes de octubre prú que al final se detallan, cu- ^ 
a los pliegos técnicos y 
Jamón.—En piezas y completamen-
te curado. 
Jerez.—Dc acreditadas marcas es-
pañolas. 
Judías blancas—De primera cali-
dad.' • ' ; , , ( 
Leche de vaca.—Fresca, de buena 
calidad. "> , ^ . ' 
T „ * • T-. . '̂ MLÍÍI Lentejas.—Dc buena calidad. 
Macarrones, 
S a r g e n t o l i d f e f o n S O ! .Kclacián, por partidos judlcia- PARTIDO DE POWFBRAnAi 
M a r c o s G o n z á l e z . ^ ^ ^ ^ ^ n ^ , ^ . J ¿ " 1 ™ ? ™ 
¡tas y de niños que se encuentran i ivriclllfav Lembibre, mixta; C 
De encontrarse en esta pláza o : vacantes para su provisión inte- ina' Lo,n^osto' mixta; El Valí 
nto de Im-enieros ' r iña en ¡maestras: i ^.oíSoso de la K^bera, mixta; E] 
- v i - ! emeclo, ídem, mix-ta • Oi-^iiár, IM-
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
.etaría de esta'Comisión estable- ( 
Manteca de vaca. 
Merluza».—Limpia, fresca, 
de ccvdo.—De color bla:j 
m 
„] 'Hospital Central, se invi-
nuo. m ^ presente anuncio para ha-
OíiOccr a| ^ a dicha Junta, las cuales , 
8136 l uidas hasta e! día 24 del r ™ ^ - l o de la p y l 
^ « . t o * ad Joce horas de su maña- y f ,a ^ ™ « ^ al, a - • ta. Con posterioridad a esta fecha 
eunirá la Comisión para verifi-: 
Mermelada—D( reconocida marca 
española. 
al Fielato 





aílí había ¡a 
ilor o a!?o 
japarecido 
aenos que 
eíias de ca lfé tostado.—De los 
r y íüriícs 
i llevarse 
os.-
ramos el A| 
dedicar e 
sar cesas 
sas en" las' 
sus 
•̂adjudicaciones que procedan. > Pasta para' íopa. 
| adjudicaciones están sujetas al f pa,tatas_ • • , - ^ . ^ 
.«/.nto del 1,30 por 100' sobre pa- po,' , ' , T -. . ' ; ' 
' i 11 un mn ' Pescadilla.—Limpja fresca, sin ca-;i Estado y del 110 por 100 re- , . ,• . beza, cola ni buche. 
sano y con un pe-
o mínimo de 580 gramo con buche 
vacío. •,' > . 
Pichones.—Vivos y con un peso 
mínimo de 580 gramos con buche 
nentario a abonar en certificado j po]lo&_Viv0g 
crédito, siempre que exceda el \ . ^ n i ^ A„ ¿ 
orte del suministro de L'.OOO pe 
iS r i J vacío. -De calidad cono- ^ 
Pimientos encarnados 
ARTICULOS. NECESARIOS 
ceite de oliv 
por aceite virgen, con menos de 
gardos de acidez. < • . > 
rroz. ;-
zúcar.—De caña o remolacha, 
acalao.—De primera calidad ; ha 
ser grueso, ancho ' y poco prp-
zcochos. ' \ . .• \ 
conocidos 
Caracolillo o Puerto RJco, de fuera 
56 ílevaroslios gordos e iguales, 
irbón antracita, 
nbón vegeta 
que ss Ref icbón hulla 
ame de vaca.- Completamente 
juinas EíT ia, sin sebo, grasa, ni tendones. 
. tiene s"Jkocolate.-Procedente de c 
;on mas 0 oñac—I) 
ecer este 
aás que P 
^er. 
una ses 
isa de pr? 
e esta ca? 
as que w 
io a.íga30> 
estos P5̂  
niás 
a m ^ 
je la rec»' 
eema & 






ana • 1 
dos clases: la completamente 
i? y la limpia, pero puede tener 
o adiposo; la primera, para bif-
y la segunda, para cocido,, 1 
nie de ternera.—Completamente: 
ii sin aponeurosis, ni tejido adi-
\ } 11,- • '*. firif tf̂ a 






conserva, marcas 'ulce.-En Atadas. 
alíelas. i — • 
|ÍHnas.—Vivas' y con peso con 
he vacío de 1,250 kilogramos. 
'"•"banzos.—De Ia última cosecha 
e buena clase. 
:Ueso de vaca. 
•Hevos.—.Han de ser. frescos y con 
a. 
ibón. 
un de 600 gramos por do 
En conser-
va y de re'conocida marca española. 
Queso fresco. 
Queo seco.—Manchego o duro. 
Ríñones dc vaca. 
Tapioca. 
Tapioca. 
Tocino.—De,superior calidad y per-
fectamente curado. 
Tomates en conserva.—Dc recono-
cida marca española. 
Vino, tinto.—-Oel país y' de buena 
calidad. ; j j-fi.tHi «i!; • R!: \$$ ' 
Fruta fresca. ~ ' 
Fruta seca. 
León. 13 de Septiembre dc 1938. I I I 
.•Año Triunfal—El capitán secretario. 
S o c i e d a d E c o n ó m i -
c a d e A m i g o s 
d a i P a í s 
Por acuerdo de la Junta Direc 
tiva de esta Sociedad benéfico-
docente, queda abierta la matrícu 
la oficial para el curso de 1938-39 
que podrá solicitarse en la Secre 
taría de la misma todos los dias 
laborables, desde el 15 al 30 del 
mes actual. 
Las materias objeto "de este es 
tudio en esta Sociedad se hallan 
de manifiesto en cl tablón de 
anuncios de la misma. 
Nota importante: No se entre-
gará matrícula algunasi no es 
personalmente a íos padres o re 
presentantes legales de los que 
las soliciten. 
León 14 de septiembre de 1938 
( I I I Año Triunfal).—El secreta-
rio, Mauro Casado. 
provincia el sarg 
don Ildefonso Marcos González, de 
berá presentarse en este Gobierno 
Militaf para un asunto que 1¿ inte-
resa. . ' "-.; J ,, , , I, \ 
S e c c i ó n d e S e m e n 
t a l e s d e l e ó n 
ANUNCIO 
Alija de los Melón 
miento de idem, niñ 
fiambres, Villamont 
to de la Vega, idem, niñas 
Arlanza,. Bembibre, mixta; Co-
ralle, 
n-
d , í , ixt ; rell n Bo-
rrenes, mixta; Rodrigatos de las 
cegueras, Igüeña, mista; Róznelo, 
PARTIDO DE RIAÑO 
•Primajas, Reyero, mixta. 
mixta; Tremor y Cerezal, Folgo-. 
PARTIDO DE LA VECILLA s de la ^ w a , mixta. 
Candanedo de Boñar, Vega-' 
quemada, mixta ; Otero .de Curue-
ño, Valdepiélago, mixta; Palacio 
f de Valdellorma, La Ercina, mix- PARTIDO DE VILLAPRANCA, 
Debiendo procederse a la •véneta; Robledó de Fenar, La Robla, DEL BIERZO 
ta por deshecho y en licitación ' mixta5 Villanueva de Pontedo,í A, I T> • • ' 
púbhca el día 21 (M actual y ho Cái-meñes, mixta; ViHaimeva de la f a ^ 7 T n 0 8 ' ^ " ^ ^ 1 1 1 ^ ^ ; •Bus' 
ra de las diez de IF maña-a en i Tercia, Rediezmo, mixta. - j f f a ' Ví? le dc ^molledo, mixea ; 
id uti idb u.ez ae io manaba, en ? • Fabero, ídem, ninas; Fresnedelo 
el patio del Cuartel de este Es- j PARTIDO DE LEON | Peranzanes, mixta; La Braña, Ve-
tablecimiento, ordenado por la j Aldea de la V'aldoneina, Valver- ga de ValcarCe, mixta; Moldes y 
Superioridad, de' 12-caballos y 3 de de la Virgen,,mixta; Cascantes, Hermida, Barjas, mixta; Sobredo,' 
garañones, se hace presente por Cuadros, mixta; Cerezales del Con idem, mixta ; Sotogayoso, Vega 
medio de este anuncio; para que) dado' Vegas del Condado, niñas ; de Valcarce, mixta, 
puedan- concurrir a ia citada su- Jaldea1^0' Gradef es mixta; Val- | PARTIDO DE ASTORG 4' 
basta, cuantos lo deseen, siendo Cerilla Garrafe, mixta; Vegas del] ^ AK1 lUU DE AbiCRGA   ^ , 1 ^ ' ~ 
. , . ' . Condado, ídem, ninas cuenta ae los adjudicatarios el 
importe de los anuncios objeto 
de la misma. 
León primero de septiembre de 
1936 ( I I I Año Triunfal).-El co 
mandante primer jefe, Julián Gó 
mez Seco. 
PARTIDO DE MURIAS DE 
PAREDES 
Caldas de Luna, Láncara, mix-
ta ; Miñora, Los Barrios de Luna, 
mixta; Montrondo, Murías- de Pa-
redes, mixta; Torfebarrio de Aba-
jo, San Emiliano, mixta. 
S e r v i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 
_ A las jóvenes que piensen soli-
citar la éxeneión o la bonificación' 
en la prestación del Servicio So-, 
cial, al amparo del número terce-
ro del artículo 2.° del Decreto de 
7 de octubre de 1937 en relación, 
con el artículo 27 del Reglamento! 
para su ejecución, se les advierte 
que los certificados expedidos ah-.j 
tes del 11 de abril del corriente 
año, a los efectos del servicio so-
cial, caducan a los seis meses, de-
biendo por tanto solicitarse la 
exención o bonificación antes de 
los seis meses de la fecha que lleva f 
el certificado. A partir del 11 de 
octubre no podrán solicitarse ya 
exenciones ni bonificacines por 
servicios prestados antes de la pu-
blicación del Decreto. 
A partir del 12 de octubre sólo 
podrá solicitarse la exención en 
virtud de defecto físico o enfer-
medad, por estados niatrimoñia-
les o de viudez de las solicitantes, 
o trabajos remunerados de los com 
prendidos en el núim 4.® del artícu-
lo 2.° del Decreto de 7 de octubre 
de 1937. 
w v 
X " S I N D I C A L I S T A 
San Román de los Caballeros, 
Llamas 4e la Ribera, niños; San 
Román de la Vega, San Justo de 
le Vega, niños n3m.. 2. t 
PARTTIDO DE LA BAÑEZA 
Posada y Torre, Villamontánj 
niños. 
PARTIDO DE LA VECILLA 
' Boñar, idem, niños húm. 1; 
Cármenes, idem, niños; La Vid, 
Pola de Gordón, niños. 
PARTIDO DE LEON 1 
Antimio de Arriba, Chozas de' 
Abaoj, niño*. 
PARTIDO DE PONFERRADA 
Losada, Bembibre, niños • San 
Román, Bembibre, niños. * 
PARTIDO DE RIAÑO 
Prioro, idem, niños núm. 2; Ri-
bota, Oseja de Sajambre, niños -f 
Siero de la Reina, Boca de Huér-
gano, niños. 
PARTIDO DE VALENCIA ' 
Valderas, idem, niños núm. 2. 
León, 13 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe de la 
Sección. « 
toie^9^^^ V f g a f a o s 
- E L B I E R Z O -
J o f é M a r t i i i i z fflmíis 
i a ü N D O OOSTILLA S - L E ( 
Avenida del Padre Isla, número 3, (Jimio al OoMerno ClvlL) 
Apartado de Correo«, núm. 31. Teléfono núm. 1-217. 




Bafieras, lavabos, waters, bidets y todo !o que afecta al ramo" 1| 
saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI"! 
Cemento * TUDELA-VEGUIN", yeso, cañizo, baldosine», í 
^bos de gres de "LA FELGUERA", pizarra para tejados 1' 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción, 




Talleres de Especialidades Eléctricas 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
Bcbínajes en general. Estación auto-
rizada dé ia Batería OXIVOL. 
OTIO Talierea Demtclllo 1 4 6 7 
Alcázar de Toledo, f 6 
- L E O N -
SEGUNDA LINEA 
Servicio para el día 15.de Septiem* 
bre de 1938. 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de la Primera Cen-
turia se presentarán en el Cuarteli-
llo a las 22,30 del' día de hoy debida-
mente uniformados y dispuestos pa-
ra prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al 
grupo Quinto se presentarán a las 20 
horas del día de hoy en- el Cuarte-
lillo para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nalional Sindicalista.. 
.León, 15 de" Septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Subjeíe de 
Bandera, Emilio Gago. 
V E N D O 
2 persianas hierro 110X200 c/m. 
1 " " 170X200 " 
1 " '* 97X200 " 
Nuevas. 
Dirigirse a Gonzalo Marina 
CEBVEBA DEL PISüEROA 
(Falencia) 
CÜnfea Dental 
Ori teño 11,7, principan ^ 
*. Teléfono 17SU LKON \ 
SECRETARIA LOCAL 
- Orden de presentación. 
Se ordena la presentación en eíta 
Secretaría Local, con !a mayor ur-
gencia posible,- de Mariano Fernán-
dez Pancorbo y Urbano Voces Gon-
zález. 
Por Dios, España y su Revolución" 
NacionaUSindicalî ta.—El Secretario 
Local. 
( L f O N ) 
VENTA DE BOCOYES 
buenos y baratos 
" en — 
ALMACEN DE VINOS f ^ 
:: :: LUIS DE PAZ :: : : 1 
Padre Isla, 23 y 34 :n 
L E O N x 
a g r a n e l s e 
d o n u e v a s 
h a n r e c l b i -
c a l i d a d e s . 
mmamemam 
C R E M A 
, D £ 
B E L L I Z 4 
P A G I N A C U A R T A P R O A J u e v e s 15 d e se j r i i eMfcre ^ 
E v o l u c i ó n t r i u n f a l 
d e l f a s c i s m o 
.difunde cobrando todos los días nueva 
Pamplona. 14.—El próximo 
se celebrarán solemnes actos 
turf, se ha. RuWicído ^ ,0$ estudiantes han pedido la d i - ' n a í e a la mcmoria del i lustre • navarro d e C h e c o e s l o v a q u i a . [ ñ a s d e l a c i u d a d y l a s t r U r t l 
n t i s imo: " E l Fascis- sü iuc ión de LA F . U . A de tendencia iz - dc8i JOA(JUÍN BEL,!NZA- ASESLLLADO POR ' f i L o s d e s p a c h o s q u e se r e c i b e n d e s d e l a s c u a l e s l o s soldadrtc l 
( E x c l u s i v o p a r a P R O A ) 
1 victoria. En Buenos Aires, reaedonap-
Pur estos días, con pulcra v i s i ó n ce ^ c<)ntra ios n?anejos 1̂ Frente Po-
Claudio de Mont 
un libra interesantísi o 
too'? por Antonino Pagliaro. í q u i ^ d í s t a ^ í l n o a^ierta^y brazo" e i al-,,1lordas rojo-separatistas en el fuerte de 
Es una obra mur^ugeridora. ^ gritado también el derecho de . Gliadal^e-. 
Su dedicatoria es emocionante. " A los ia Argentina a librarse de las garras 
Caídos de h Revüll1ción,,—dice. Y des- ^ Moscú. Así Egipto. Y así Grecia, 
pnés : "Quisieran estar presentes. Están y así el mundo entero. La Mano Abier-
jn-esentes." (ta linir¿ pronto a todos los corazones 
Así es. como los Caíclos en la Revo- (|e Jj^erta voluntad, 
lución I^spañola, auténticamente na(.:o-1 
aial, los caídos en la revolución fascista | 
E n m e m o r i a d e l L a s t r o p a s c h e c a s T u r i s t a s e x t r a n 
i l u s t r e n a v a r r o , a v a n z a n s o b r e t e - j r o s , e n O v i e d o ^ 
d o n J o a q u í n r r i t o r i o s ú d e t e . o viedo, 13.—Llegó una 
Q A i i n - y ^ L o n d r e s 1 4 — L a p r e n s a i n ^ l e r V5^'1 d€ t u r i s t a s , en la que f J H 
1 ' ' 1 Z a sa se o c u p a c o n ] . r e f e r e n c i a d e l a . ^ g l e s e s f r a n c e s e s v a l g u n o s ^ 
. . «-í. • 4. ' • 1 • * ! n o l e s , e n t r e H l o s e l n o t a b l e v r« 
dommgo s i t u a c i ó n i n t e r n a c i p n a l p t m ^ t o w ¿ n c e s l a o P e r n á n d e f F l ó l ^ 
de h o n e ^ p á l m e n t e d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s ] L o s t u r i s t a s r e c o r r i e r o n 
A L O N S O D E P A L E N C I A 
quisieran estar presentes. Y lo están 
con la manifestación espléndida de ló-
elos sus logros y victorias. 
Cuando Italia triunfa frente nl-mun-
.ílo, sus muertos recobran vida. Su me-
m-'ria reverdece para colocarse en la 
hruma, sobre la frente lívida, los me-
recidos lauros. 
E l genio cíe Benito Mussolini la da j ^ ¿ c o i ^ á í a d o •'del alcaide, estuvo 
todos los días la flor fragante "de una visitandü cl luRar donde va.a constrUr-
victoria; y «sas victorias, formando co^ se el gTan Cülectbr Qm formará parte 
roñas y recuerdos, caen sobre srs Ca í - de la desviaci('m del alcantarillado, 
¡dos. honrándoles, | j as 0^ras son de importancia capital 
para Sevilla. En síntesis, se trota de 
i m p o r t a n t e s m e j o 
r a s e n l a p o b i a 
c l o n d e S e v i l l a 
Sevilla, 14.—El general Queipo de 
Presidirán estos actos, el presidente 
de la Diputación provincial, el miem-
bro de la Junta Política de Ealan!»e Es-
pañola Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
Ebzalde, y otras personas. 
Se trata de abrir una suscripción po-
d e P r a g a , l a t o t a l i d a d de e l l o s r e s E s p a ñ a d e í ' e n d i e r o n g l o r i o sa 
t r i n g i d o s p o r l a s m e d i d a s a d o p t a 
d a s por* e l G o b i e r n o , i n f o r m a n 
q u e l a s t r o p a s checas a v a n z a n 
p o r t o d o e l t e r r e n o d e l o s a l e m a -
nes « s u d e t e s , c o m o c o n t e s t a c i ó n 
a l a n o t a d a d a p o r e s t a m i n o r í a , 
pular para regalar a la viuda d d í lus- j T a m b i é n i n f o r m a n q u e e s t a s 
l a b a m l o i ' a d e E s p a ñ a . 
• • • • 
« H a recorrido Italia los más duros ca-
minos. Ha resuelto todos sus problemas. 
Recuérdese entre otros el pacto de Lc^ 
irán', que decidió la. inteligencia com-
prensiva de la Iglesia y el^Eascísmo, 
AKora mismo/ la prensa recoce otra 
gran noticia. En virtud de reciente acuer 
ido, la actuación en Acción Católica y 
en el partido no se considerarán incem-
patibles, pudiéndose ocupar cargos en 
las dos entidades. 
Tiene cl Paitido un fin puramente te-
rrenal y de ludia: y Acción Católica' 
es empresa espiritual del más 'alto vue-
lo. Casarlas, ponerlas de acuerdo, ha si-
do una obra admirable de este giganíes-
co creador que se llama Benito Musso-
Sni. 
I Qué luchas ha reñido I ta l ia! 
í Qué victforias las suyas! 
Pagliaro. en su obra, lo reñe.re con-
cretándolo con gran exactitud. Nos di-
c e : . v 1 I 
"Desde la lucha por la Intervención 
en la Gran» Gmerra hasta la obra preien-
te. qué es'la defensa dé la civilización 
al construcción de un gran colector que 
recogerá todas las aguas' residirves del 
alcantarillado de la ciudad y las lle-
vará a un lugar lejano, para que la 
dársena se encuentre completamei.te4 l i -
bre. , . ' 
E l colector tiene tres mil quinientos 
metros y se construye siguiendo ' .s pla-
nos formulados por el ingeniero sevilla-
no don Antonio Izquierdo. Se emplea-
rá en las obras gran número de obre-
ros, y actualmente trabajan trescientas, 
esperándose la llegada de Ja maquina-
ria precisa para que las obras nuedan 
seguir el ritmo acelerado que se las 
quiere imprimir. 
E l general Oueipo de Llano, acompa-
ñada, del alcalde y de los ingenieros se-
ñores Gonzalo, Garrido e Izquierdo, es-
cuchó las explicaciones de los técni-
cos, recorriendo detenidamente todas lás 
obras y expresando su satisfacción; por-
que estas imnortantes obras co^tribucr-n 
a hacer de fca ciudad del Guadalquhir 
una de lás meiores del mundo, en los 
occidental, el Fascismo ha ido conquis- •,, 1 1 r> i XT • 1 - ^ i : 
1 albores' de la Revolución Njactanaismai-
tando su contenido, al mismo tiempo que i - , j _ ,.11 , r - . , ,^ . . r - ; . ^ 
' 1 . caiista que. acaudilla el ueneiahsurio 
l̂a ido abriéndose paso en las concien- prar¡co. 
das por todo el mundo." I 
Así es: desde aquel instante, la AÍ:'- ' ^ ^ A A . V V W ^ S ^ W W % n V V ^ V ^ M 
nq Abierta abrazando mundos, lia ins- f**" '̂ " • 4. I e 
tificado su Rcvnlm-ión d é - m a n e r á ad- L l 3 m a - m i e ^ t O 0 8 t a 5 3 1 1 
mirable. Se van comprendiendo ?us gran t ' ^ S 6 d B P c i r < ^ I d J O T n S l d ^ 
inzu n i con certeza 1 .Ufiivarssl d a Misiones 
>ns medios de lucha y de sus altes fines: | 
re. ..nociendo el valor extraordinario de Vitoria, 13.—La Santa Sede ha lan 
sus hombres, a los que sirve le magno*^ado su llamamiento para la Jornada 
ejemplo el gran Mussolini. Ahora, en ."Umversal de Misiones, que en todo el 
este instante, con Alemania. Portugal,.111-^10 eatólico,. aun en los. países re-
E>oaña, Austria, Japón, la incumbe ?aLjeientemente ccdivertidos. se celebrará $ 
var la auténtica paz de los puados, que | penúltimo domingo de octubre. 
gran v ieor l Moijscñor Constantino, secretario de 
de susl^a CoJigregación de Propaganda E I D E , 
sólo se • fundamenta en un 
anoritario. que cierra el . pa^o 
fronteras a todos los 
veníes que emanan de . 
dor universal. ' p rad ic ión misionera, se apresta a ce!* 
De-esta , manera, la Mano Abierta se .1)>rar este ^ en pro de la gran obra Q\ 
vilizadora de la Iglesia. 
O  eKment s disoI-j^a enviado una circular bellísima y ema* 
 i/ íóscú inficciona- eionante. La España .Imperial, fiel a su 
{ 
tre hombre público las insignias de la 
Medalla de Sufrimientos por la Patria, 
que le fué concedida recientemcíiue por 
el Caudillo. 
S © d e s m i e n t e u n 
n u e v o r u m o r s o -
b r e s u p u e s t a s m o -
v i l i z a c i o n e s e n 
A l e m a n i a 
Berl ín, . 14.—Con respecto a los nue^ 
vr-s rumores que circulan en el exftiTí* 
jero sobre una supuesta movilización en 
Alemania, en los círculos competenleí 
í se declara que ya, se ha destacado re-
cientemente lo absurdo de tal afirma-
ción reiterada. 
También se ha puesto de relieve que 
actualmente Alemania, según hace to-
dos los años y como se realiza en to-
dos los países europeos, llevó a cabo 
las maniobras de otoño, que este año haj\ 
tenido lugar en pequeña escala. E<[as 
maniobras no se efectúan toda.-- al mis-
mo tiempo, habiendo terminado aquelia-
en que tomaron parté determinados re-
servistas. 
P i l a r P r i m o d e R i -
v e r a , e n H u e í v a 
Huel\:a4 14.—Llegó a .esta ciudad la 
Tefe Nacional de la Sección ECÍ icniiia 
de Ealanige Española Tradicionrrlista y 
de las J.O.N.S.. camarada Pilar Primo 
de Pivera, que fué recibida por las au-
toridades y mandos del Movimiento, y 
una lucidísima -representación de ía -Sec-
ción Eemenina. inspeccionando 1 »s di-
\ or>os servicios y el' campamenio ma-
rítimo. 1 £ -* 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
S e v i l l a n o p a g a r á 
m e n o s d e 8 p e s e t a s 
a s u s o b r e r o s 
Sevilla. 14.—El Ayuntamiento ^e es-
ta capital acordó elevar el jornal ' 'de 
sus obrero's. ninguno de los cuales , po-
drá percibir menos-de ocho péselas dia-
rias. w.: r- v 
t r o p a s se d i r i g e n h a c i a . la f r o n t e -
r a a l e m a n a , l o q u o hace q u e a u -
m e n t e e l n e r v i o s i s m o e x i s t e n t e . 
1 1 D E O C T U B R E 
L O T E R Í A D E L A C R U Z R o . j i 
A b e n e f i c i o d e shs H o ^ p i ^ , 
Ies , D i s p e n s a r i o s , P u e s t o s d© 
S o c o r r o , e t c . , y de l a L u , 
c h a A n t i t u b e r c u l o s a 
mm ra 111 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
A c c i d e n t e s \ 
L A N E C E S I D A D N O T f i E -
N E E S P E R A . . . 
A c u d e c u a n t o a n t e a a a l i -
v i a r l a , j u g a n d o a l a í Q T E -
R L A D E L A C R U Z R O J A , 
d e 1 1 de O c t u b r e , c u y o s b e -
n e f i c i o s a y u d a r á n a l a l a -
n c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i » y 
o t r a s c a l a m i d a d e s 
^ L a N e g r i t a » 
^ F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
U n n u e v o p r o d u c t o d e e x q u i s i t a 
c a l i d a d , f a b r i c a d o m e d i a n t e e i e m -
r.leo d e l o s p r o c e d i m i e n t o s m á s 
' m o d e r n o s . É l M a l t e 
• f 3 - ' ^ ' " " L A N E G R I T A ' * 
es e l p r e f e r i d o p o r o l p ú b l i c o 
t P a r a c a l i d a d , e l M a l t e 
" L A N E G R I T A " 
E x i g i d e s t a m a r c a a l h a c e r v u e s -
t r a s c o m p r a » 
S. R o d r í i w z F s r M u d f z 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 4 0 
T e l é f o n o 1 5 5 1 : : : : A p a r t a d o 1 6 $ 
L E O N ¥ 
Se está editando un uiagnífico cartel 
de ^Muro Urri tá , en el que los colores 
patrios sirven de espléndido fondo a 
su expresiva alegoría nacional. La di-
rección nacional de propaganda E l DE 
prepara una intensa propaganda por ra-
dio y prensa 4iara eí Día Universal d^ 
Misiones.—D.R.V. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
\\ % — 0 — • ^ 
I 
S U C U R S A L D E L E O N 
Se r u e g a a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s q u e t e n g a n s u r e s i d e n c i a 
en e s t a p l a z a o l o c a l i d a d e s c o m -
p r e n d i d a s d e n t r o de s u d e m a r c a 
c i ó n , se s i r v a n p a r t i c i p a r p o r c a r 
t a a l a S e c r e t a r í a de e s t a S u c u r 
s a l e l n ú m e r o , de a c c i o n e s d e l 
B a n c o de E s p a ñ a d e q u e s o n p r o 
p i c t a r i o s ; s i t i e n e n o n o e n s u p o 
d e r e l e x t r a c t o de i n s c r i p c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e , a s í c o m o t a m b i é n 
l a s s e ñ a s de s u s d o m i c i l i o s p a r a 
l á n o t i f i c a c i ó n do l o s a c u e r d o s 
q u e e l B a n c o a d o p t e y p u e d a n i n 
t e r e s a r l e s e n s u c a l i d a d d e t a l e s 
a c c i o n i s t a s . 
L e ó n 12 d e s e p t i e m b r e d é l ! ) B 8 
( I I I A ñ o T r i u n f a l ^ . — E l s B c r ^ l a 
r i o , A n t o n i o P a r i e n t e , 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l \ 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
a i m u n d o R . d e l V a l l e 
\ Ordoño II, 7 - Tel. 1727 - ;Apartado 32 - LEON 
misora d< 









j alemanes s 
resitir la 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a ¡ n d u s t r í 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
L e o n e s a 
b E O N 
VX'VXWA.XXVWV 
« t a i n s t a l a c i o n e s m á s m o d e r n a s 
E s m a m d o u r v l o í o e n C á j r £ - H l S T 4 C f t . & f i f í 
C o n c i e r t o d i a r i o a i T . I I f T E T O I G A S A f 
P i n f i f i f s a í n t e t a r l a d o s f e x c e l e m s s M e n d s a 4 , 7 8 c u b i e r t o | 
O r d o ñ o Tí , n ú m i ! ! 
T e l é f o n o 1 6 0 5 j • 
C A M I S E R A P a i t F O ü l í E S I * 
C A S A P R I E T O 
• A R T I C U L O S M J f A K E O A ^ 
F A B R I C A D E 
G A L L E T A S , C H O C O L A T E S Y 
M A N T E C A D A S D E 
J O S E C R E S P O C A N O 
A S T O E G A 
A l l u d o d e l o s D E R E C H O S 
h a y s i e m p r e D I E B E K E S . | 
UHO de é s t o s es c o a d y u v a r í 
c o n e l E s t a d o a m i t i g a r * 
l©s s u f n m i e i i t o s de t u s h e r 
m a n o s . J u e g a a l a L O T E -
R I A D E L A C R U Z K O J A , 
y c u m p l i r á s u n D E B E ^ l . 
o f i M i l i i i n s u p e r a b l e 
or Qtra • : 
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B A R 
A n t r a c i t a s d a F a b a r p , S . A . 
Domicilio Social: Alca'á, 40 :-: MADRID 
A n t r a c i t a s d e a l t a c a l i d a d p a r a t o d a 
c l a s e d e u s o s d o m é f t i c o s e i n d u s t r i a l e s . 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 




M a y c é n t r i c o , p e r a o ^ o ^ e r 
d a r l o SH d u e ñ o , s e trsispHSE. B u e -
a a o l i e a t e l í i . R t ó f o i : á e Sa* 
G i r a n d o 9 .00 p e s e t a s 
- F a c i l i t ó l a * e.21 v e i n t i c u a t r o h o r a s 
G S S T O R U H - N A C I O N A L 
A p a r t a Ü o 5 - 7 — V i T O K I A 
Caldo • B O R D E N E S ' 
C o n t r i " . M U d l t i ^ *' 
W n c k - R o t de I * Y * f 0 $ 
F m r í pedidos # faiiorsieil W 
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|4;—A las doce y cuarto, 
de Praga anunció ofi-
la calma reinaba en 
SE ESPERA L A L L E G A D A A LON-
DRES D E L REY JORGE V I 
i territorio súdete, y que no 
! nii^ún incidente importante 
cjej Londres, donde recibirá, apenas lle-
ne, al jefe del Gobierno, señor 
Londres, 14.—El Rey Jorge VI es 
esperado de. un momento a otro en 
Cbamberlain, 3̂  acaso a Lord Halifax 
y Si.r John Simón. 1 : ; . ^ f t*^! ] 
En los»alrededores de la residencia 
likv, cercano a Sumberck 
J larmes permanecen cercados por 
¡¡lemanes sudetes, que no han po-
¿e'sitil" las provocaciones arma-
otra . parte, 
. E O N 
n ü m II 
I 6 0 6 I 
, señalar, y que las medidas 
jernj habían producido el efec-
jescado. 
s noticias, sin embargo, son fal-
Én el pueblecito fronterizo de 
ftde Cbamberlain y del Foreing Office 
hay gran cantidad de público a to-
das horas. La Policía de a caballo se 
encarga del mantenimiento del cr-
iden, para que no se interrumpa el 
, . ¡ , el partido d e - j t " ^ 0 - DRV' ' • " i ' ' 
|y anuncia oficialmente que en SE A N U N C I A U N A CONSULTA 
población de Cesky Sumava, que 1}]Í LQS ESTADOS .MAYORES 
ree sea Horazdovice, una provo- j FRANCES Y BRITANICO 
ón de la Policía checa ha or i - I 
ado una batalla campal, en la | 
hay que señalar gran cantidad , 
muertos y heridos. - , j 
las fuerzas del Gobierno, que en 
principio hicieron . alarde de su 
tncia militar, fueron rodeadas po-
a poco hasta las inmediaciones 
cuartel. , ' . i r conocer los puntos de vista mima ando estuvieron cercanas al edi- , 
, , 1 • „ res de cada país. 1, el sargento checo \ artos hizo r l " ^ 
r • , , i^u 1 (<, 1 Estas consultas disparo sobre la multitud, r e i n - | 
idose . seguidamente. Pasaron* al- i 
" se tomarán medidas urgentes para 







jdo franco-checo, dice en su 
primero que "Los Gobiernos ( 
'cia y Checoeslovaquia se con 
tan-provocando ellos mismos 
cuestiones de política éxtefi 
pudieran comprometer su seguridad.' 
Esta fórmula excluye naturabnen. 
te las cuestiones de política interior, 
! 
L A PRENSA Y L A O P I N I O N B R I - ! 
TANICA, I M P R E S I O N A D A , POR 
LOS SUCESOS DE CHECOESLO-
V A Q U I A 
' Londres, 14.—Toda la prensa lon-
dinense está profundameote , impre-
sionada por las graves colisiones de 
Checoeslovaquia. Los periódicos ha-
cen resaltar con grandes titulares 
los detalles de las colisiones y la pro-
Londres, 14,—El redactor político j m u t a c i ó n de. la ley marcial por par-
del periódico "Daily M a i l " asegura .te de los. diecos.. 
que anoche Cbamberlain sostuvo una | Con la mayor atención son seguí-
larga conferencia telefónica con el /dos estos acontecimientos, subrayán-
o de dose especialmente la frases de los presidente Daladier, en el curse 
la cual convinieron en que los Esta-
dos Mayores de de Francia y Gran 
Bre taña celebrarán 'consultas para 
tendrán lugar sin 
pero mientras tanto. 
os minutos, durante los cuales los 
iarmes pretendieron hacerse fuer 
pero el cuartel fué asaltado, y 
ido quisieron huir era ya tarde, 
o pudieron con-seguirlo, .resultan-
ncr-idos la mayor parte de los 
mies y los demás muertos y 
Pado el edificio. 
sudetes se apoderaron de cya-
¿CUAL SI 
FRANCIA 
;RA LA ACTITUD DE 
FRENTE A UN P t E -
. F.ISCITO? 
París . 14.—Comentando a situación 
en Checoeslovaquia. "Le M a l i n " re-
ta cajas de granadas de mano, dos sume sus impresiones diciendo que si 
^ralladoras y abundantes muñí- los alemanes reclaman un plebiscito 
íes. v desde anoche este hecho se coló-
las once ele la mañana acudie- ca delante de todos, los demás, ¿cual 
algunos camiones con fuerzas será la actitud de Francia respecto a 
eriiamcntales. Más de dos mil su- esta cuestión? ¿Aceptará Francia el 
f? aguantaron la primera a come- plebiscito o se opondrá a e l : 
• • ̂ «Ofli t^-.- , ; ,.; *#Sr||4 E l mi,smo periódico sigue diciendo 
! ""mero de muertos entre los que si Francia desea salvar la paz 
«armes eleva a unos 15, y los nó puede oponerse a un plebiscito, 
tu's' aunque no se conoce el mu Es necesario hacer constar que los 
ebecos y los sudetes han llegado ya 
a un extr'emo que hace casi imposi-
ble que puedan seguir viviendo jun-
tos. Por ello, insiste el periódico en 
la necesidad de celebrar un plebis-
cjto, señalando diversos ejemplos bis 
periódicos ' alemanes, según las cua-
les los checos, con esta actitud, es-
tán provocando ello mismos su suer-
te futura, i - ' ! 
LOS SUDETE5 D E C I D E N NO SE-
GUIR LAS NEGOCIACIONES E N 
E L A C T U A L ESTADO D E COSAS 
' Praga 14.—El jefe de los sudetes, 
Conrado Henley, examinó ayQr la. si-
tuación, juntamente con los delega-
dos, fine fueron. nombrados para tra-
tar de la misma. • 
1 Debido a los acentecimientos.de las 
pasadas cuarenta y ocho horas, y en 
vista de que no han sido atend-idas 
las peticiones de los alemanes sude-
tes, formuladas e1 martes por' la -ño-
che, no es posible continuar la dis-
iobfé las bases del actual es-
cosas. Henley lía relevado a 
ación súdete del cumplliniérR 
ás órdenes que habían reci-
eslovaquia de la guerra? Obligar a 
todos los jóvenes de Europa a pre-
cipitarse en un. con-flicto' para que 
Praga domine sobre la población sú-
dete. \ 
. Los círculos •responsables romanos 
creen que los bolcheviques de'orien-
te y de occidente tienen interés en. 
desencadenar una conflagración. 
LORD R U N C I M A N N SE I N S T A L A 
EN LA EMBAJADA B R I T A N I C A 
DE PRAGA . A 
Praga, 14.—Lord Runcimann, después 
de conferenciar con• el jefe, de! .Gobier 
no checo, acordó trasladar su residen-
cia a la Embajada inglesa, donde ya se 
ha establecido con sus colaboradores. 
EL JAPON I N T E R V E N D R A E N 
U N A CONTIENDA ENTRE A L E - t u a e i ó n , el.Consejo a c o r d ó .110 aeep 
M A N I A Y L A U.R.S.S. . i -tar las proposiciones de L i t v í n o f y. 
I Bonne t para que aceptara la p r e -
_ París. 14.--EI corresponsal de la Agen, sideneia de la L i g a de las N a c i ó 
Cía Havas dice que en los medios ger- e| m i n i s t r o dé Asuntos E x -
ilíanos se estima que la declaración del t r a n jeros. 
Ministerio de Asuntos Bxtertótes mgfñ- T a m b i é n a c o r d ó comunicar a l 
fica' que Japón permanecerá fuera del Comisario, m á x i m o SOviéticÓ, l i i t -
asunto checoeslovaco en tatrt' que se- v inof , que Ruman ia rechaza de' 
trate de una diferencia entre Alemania | p l a ñ ó la p r e t e n s i ó n de la Un iós i 
y las potencias occidentales; pero que. S o v i é t i c a de ceder su t e r r i t o r i o 
intervendría directamente si el conflicto para el paso de ¡as t ropas bolcll&-
se refiriera a Alemania y Rusia. j A'iqites en caso de un conf l i c to en. 
i El Gobierno de Tokio ha decidido ba-j Checoeslovaquia. ( D . R. Y . ) 
la cual 
E l r e y C a r o f , d a R 
m a n i ^ , e n v í a u n 
m e n s a j e a B e n ñ a s 
p i d i é n d o l e u n a 
s o l u c i ó n f a v o r a b l e 
a ! c o n f l i c t o 
Bucaresf. 14 .—El Rey Caro] \m 
pres id ido el Consejo cíe m i n i s t i o s 
celebrado esta m a ñ a n a . 
E l Monarca ha dado cuenta ; I 
Gobierno de que por su i n i c i a t i v a 
pa r t i cu l a r , h a b í a decidido e n v i a r 
un telegrama a l Presidente c h é e o 
Bennes, p i d i é n d o l e d é una solu-
c ión sat isfactor ia a l conf l i c to de 
las m i n o r í a s . 
D e s p u é s de u n examen de l a s í -
cer una gestión por ta cual conserva 
rá su libertad para decidir el momento 
de una intervención eventual. 
T í ; DIPUTADO SUDETE K T ^ D T 
| ASUME LA RESPONSABILIDAD 
i- DÉLÍIOMEÑTO 
C H A M B E E L A I N SE E N T R E V I S T A 
CON E L EMBAJADOR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
14.—Procedente de Tlax u -o-,-; 
el diputado súdete 
dió una asamblea del 
las miñonas de Checo-
esta tarde, a Fraga 
Ktindf, rC|iie presidie 
frente c^niún 
tíslováquia. ' • •' 
Kundt, como se -abe, ha venido i 
pardaíhc'.ijta-r con el presidente del Go 
Londres, 14.^-Después 
> ministros, Cbamberlain 








exacto, parece que han sufrido 
^ número de muertos. 
- Ppbicrno, ante tal tensión, ha 
órdenes para que estén dis-
,t0s todos los oficiales de la.re-
," | en las fábricas, talleres y 
lna$ se han tomado medidas para tóricos 
lo jóvenes en edad militar, pue-
dispuestos en plazo no su-
LA OBSTINACION CHECA PL'IA 
D E , CONDUCIR A U N A GUERRA 
. Romá, 14.—"La; Información diplo-
mát ica" , en su nota de Hoy dice, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
j "E l discurso del Fíihrcr es- consi-
derado como un poderoso concurso 
para la aclaración del 
déte. Hay que record 







basta el momenL. 
han tenido- lugar, 
'c boy. Kundt asuir 
!ad de las gestionf 
i " - ' !Hi-- A L A 
R U N C I M A N N 
Unidos, Mr, Kennedy. 
Parece quee sta visita so debo exdu-
sivaniente al'deseo expuesto por el pr i -
mer ministro de conocer cuál sena lai 
actitud de los listados Un ido*, si Gran 
Bretaña se viera envuelta en un con-
flicto armado.—D,R,V.' ^ i 
EL GOBIERNO SOVIETICO I N C I -





a- dos horas.' DRV 
Desde el punto de vi 
añade "Le Temps", no 
Francia ninauna ©bíigació 




" a t e r r e n o l a ¡ d * a d e u n p l e b i s c i t o 
1 
J e f e d e l g o b i e r n o c h e c o 
c o n f e r e n c i a p o r t e l é f o n o c o n 
u n a p e r s o n a l i d a d i t a l i a n a 
oaradóüca creación 
plomada de \ crsallcs. 
I Se- trata de minorías i 
[por su número, con ínert 
[cía. nacional en un estado 




> : de la di-
Praga. 14.— 
mán, Henley, 1 
la Misión Rr 
municado que 
sido di sucha 5 
ciones, ya que 
como la impn 
posible contim 
pugnaba la re 
El jefe del partido a V 
'.a; recibido a • las 11*45 a 
cimann, a la qu^ ba co-
la delegación súdete ha 
tor b.aber rerto las rcla-
una atmósfera de* terror 
esta por Bennes, no es 
jar el intento que pro: 
presentación inglesa. 
Fraga,' 
rece que ha incitado al de 
raga la mayor resistencia 
jiianteado en la actualidad. 
E L GOBÍEI&ÍO CHECO REQUISA 
TODA GLASE DE A U T O M O V I L E S -
Praga. 14.—El Gobierno está toman-
do toda clase de medidas jpa'ra contar 
cón todos los vehícídos de tracción me-
mento, después del discm 
5 *4.-—Desde las pr ime- t u a e i ó n , que se a g r í 
la m a ñ a n a , aunque mentos. t 
k \UÍAIT1 1|'!e 1í,,nbi('3n (Vui-an-j jgl desiuteho de la Agencia R e f t ' X a r s e 
í ' l on J a^ ínV (ie'sa;10 la ^ ^ - i ter t r a n s m i t i d o a las once horas %sÁr* 
<;.einbajada chec-a. \ ^ ^ '• U: lxl'n-c,n' 
. ; ! leJ iodía-no se ha recibido,<k'sde t e r l i u . mfe rma que en los 
IH V n?t^' 'a P i ^ ^ a d e s p u é s ' centros p o l í t i c o s alemanes la idea. 
tiu.^'Jii^ercn(MH t e l e f ó n i c a que de u n plebisci to Uéüa por el mo-
t ilna ' ^ f c del ( ioh io rno chet-o m e n t ó las aspiraciones de íes síi-
^ e u e 5 y r s 0 ü 9 l W a 4 alemana que defes. siempre que las t ropas b r i - fie' vU 
B11 los - 11,1 ^ 'nfenbeví* . j t á n i c a s , que sein^-rii las enc.argadar 0^ COH!UiV rf 
m ^taeirCl~^QS ^ÍP^iaáii.Gn» -se ¿te a ia i i tener la pare/.a ,de ¡a "OH-
P 4? maoanH en la posihil i- . .cuesta aetnaseu con ía. impa re j a l j -





o de H i t -
k r . la cuestión ha pasado a un plano 
Vconcreto del derecho de autodecisión 
de' los sudetes. 
Se presentan dos soluci 
dar a los sudetes 1 
de disponej; de sus destinos v ía 
. sudetes' la • posibilidad .d 
de Prajía. Labor de 
nn debe ser convencer ? 
nes de. queda prudencia c inlen 
Eurfljpa consiste en separar a 
miembro .enteramente extraño 
í rpo Por rso-da cxbsten-
de los siidetes *y los che-
cas es imposible, y sólo vendrá, sí 
s.e ^p.ersist.e en la actual afti t i id. la 
guerra. ¿Qué puede o^perar CIJCCO-
B ! u m p r o p o n e l a 
c e l e b r a c i ó n d e 
u n a c o n f e r e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l p a r a 
r e s o l v e r e l 






P a r í s , 1.4.—El Presidente Dala-
dier. ha sostenido una larga en-
trevista con- el jefe ro jo L e ó n 
Bluri i , y d e s p u é s con el Presiden-
te del Senado Jeanneney. 
León B l u m ha. propues to al Je-
le del (Jobien 16 que se organice 
inmediatamente una e o n f e r e n c i á 
in te rnac ional para c o n j u r a r el 
confl icto. 
Los reservistas franceses, que -quien 
fueron llamados hace poco t i empo , ] Parece 
{HM-ma^e-qe^i^ $U. hasta t a u t ^ j permanecer al lad 
Hdy ha 'ordenado la requisa 
dos los automóviles, para poderle 
plear en las actuales exigencias 
res,—D.R.V. 
H O Y SE R E U N I R A N LOS L A B O -
•• RESTAS INGLESES 
Londres. 14.—Chamberiaín, acompaña-
do por lord Halifax, recibió'esta tarde 
al jefe de la oposición liberal. Sinclair, 
y ])ostei"iormeiite al de la laborista, Atlee, 
con los que ha sostenido una largai 
conversación. . 1 
Después de esta entrevista, el Comi-
té laborista, que se - había -reunido eni 
Labour Par.ty-House, ba dado a conocer 
que mañana sé reunirá la minoría para 
tratar del. momento político internacio-
nal. En el orden de! día figura'la dis-
cusión sobre si procede o no la aper-» 
tura iwmediata de la Cámara. 
I T A L I A PERMANECERA A L L A -
DO -DE A L E M A N I A 
París. 14.—El conde de Ciano ha re-
cibido hoy en el Palacio Cbigy al en-
cargado de Negocios de Inglaterra, ernt 
trató del conflicto súdete 
que la intención de liaba 
te-Alemania, nenrí 
(pie t e rumien las nraniohras ale-i resnelta siempre a solucionar d-pr 
manas, ya que el Ueich mant iene ma ¿acíficaiweate,- en cuaáto sea. 
los» sU^us e^ fSla». ( D , | v . Y.) , I Wc,--D.R.Y. 
FAGINA SEXTA P R O A Jueves 15 de septiembre 
los 
a n e j o s j u d a i c o s 
U n a g r a n r e v i s t a a 
c i s t a y a n t m a z t s t a v a a s e r 
l a n z a d a e n L o n d r e s 
• 
Londres—El semanario s ' 'Ao en un campo de concentración 
lión"—órgano, de los fascistas in alemán y que consiguió huir, He 
gleses—registra un i\:evo osean- j gando a Londres. Loránt, es up.o 
dalo.de la influencia judaica en la j de los más conocidos antifascis-
prensa británica. La "Action" in- tas y antinazistas. Lorant, ha fun 
formaren efecto, dando todos dado ya una poqueña revista.se-
les detalles sobre la próxima pu- manal, que ahora ha vendido al 
blicación de una revista semanal ¡ grupo judío de los Odhams, 
profusamente ilustrada (jue ten-
drá un tiraje de medio millón de 
ejemplares. Esta revista anuncia 
haber nombrado corresponsales 
en todas las partes del mundo y 
proponerse como finalidad la de 
•consagrar a los principales acon-
tecimientgs mundiales un amplio 
servicio fotográfico, además de 
publicar cada semana aiticulos de 
crítica sobre varias instituciones 
inglesas, como las- leyes, la igle 
sia, etc. 
Hasta aquí nada malo, pero el 
escándalo resido en el hecho de 
que el- director de esta nueva re-
vista será el judío húngaro Este-
ban Lorant, que ya fué recluido 
L a s d r a m á t i c a s p e r i p e c i a s 
e u n r e l i g i o s o 




! cuales imprimen, entre otros co-
tidianos, el socialista "Daily He-
rald", el órgano más violentamen 
te antifascista y antinazista. 
Siendo notorio que ninguna nue 
va revista puede ser lanzada en 
Lodres sin un allegamiento fortí . matando a los sacerdotes y dáh 
Genova.—En el conventojic San tuve que volver a entrar a la ca 
| Francisco de Veltri se hospeda^ 
[ desde hace algunos días, un sacer 
dote español, Padre Eduardo, líuí 
do de la barbarie roja después d( 
novelescas peripecias que se han 
prolongado durante ilos años. Un 
repórter del diario "Giornale di 
Genova" cuenta en t̂ ste diario las 
f aventuras del religioso español. 
Oigámoslas: 
^Cuando hace dos años se en-
cendieron las primeras llamas de 
la revuelta revolucionaria, el Pa-
dre Eduardo se encontraba en su 
convento en Cataluña. Una horda 
de revoltosos asaltó el convento 
Después de mil tentatiy 
C A R T E L E R A 
DE ESPECTACULOS 
para hoy jueves, día 15 de sep-
tiembre de 1938. 
simo de fondos, y dado que.-la nue 
va revista de Lorant anuncia que 
gastará dos millones y medio de 
dolo todo a las llamas. Uno de los 
sacerdotes, frente a las insolencias 
de los rojos se puso a cantar el 
liras en publicidad para darse a | "Tedeum^ enseguida fué muerto 
' a tiros. De la horrenda matanza 
as 
r 
rrera para no caer en manos de .os escaparme, en vista de que 10^ 
rojos. Escondido en casa escucha- birros rojos intensificaban 
ba en la radio con ansia todas las gilancia y sus visitas con mil ^ 
^noticias que podían referirse a s n textos y mi descubrimiento 
Patria torturada. mínente, me decidí 1i huir f 
El 4 de octubre de 1936, día de vés de las montañas. Encontré 
San Francisco, volví a celebrar i n guía que me pidió 3.000 pes3 
Santa Misa por primera vez desde J Xm día por la tarde conse^ 
el 
pa 
primera misa (no reconocible) y *Wos (ida y vuelta)-para la p2 
usaba un pequeño misal. Las hos- ultin}a estación de los Pirineos L 
tias me las hacía yo mismo con consigna era deexr que íbamos, 
dos planchas eléctricas. Por la «c-1 comprar víveres para nuestras á 
mana «anta hice el Triduo de ra| toibtó. Yo provisto de documeni 
Pasión, de suerte que algunos'in- Personales falsos había de repi 
quilinos de las casas vecinas ^n- sentar un viajante de objetos^' 
í- i + 4 ^ , , ^ ^ r , nm ' l)0rl:umeria-Llegamos a aquel m,, dieron pasar largo üempo en oia-( blo al nos e . ^ ¿ g -
g ae u 
feos a -
ció ndelante del Monumento. La 
cinta de mi ordenación sacerdotal 
adornaba el 4'cáliz". Hoy aún re-
cuerdo coa emoción el efecto im-
presionante, cuando, mientras es-
conocer al público, no está pues- > CQ^ígüieron es¿a#ar sola ente el 
to fuera de razón preguntarse de Eector del COÜvento y el padre 
qué parte proceden todos esos fon Eduardo, los cuales, vestidos de 
dos. La respuesta puede ser da- burgueses se refugiaron en una 
da por uno de los artículos que casa de la .montaña. Pero locali-
publicará el primer número de la zades por los guardias rojos, deci-
nueva vevista, artículo que con- dieron luiir disfrazándose de eam-
tendrá un ataque satírico contra pesinos y cada uno se marchó p . r mi v f * 
su cuenta. Mientras el otro relmio-/vez la Misa, uespues ae 
en un café en espera de la noche 
y cuando las calles estaban vj 
desiertas, bajo la incesante liuJ 
uno a uno nos fuimos a juntar con 





















germina tábamos recogidos cu oración, en nocehe d e 7 ^ r d e una laV^ < 
la estancia contigua hice oír e l o f i - ^ f S r o a s X a ot.n ^ > ^ ^ que s 
«írv rio las tinieblas transmitido; Ud^;1IU\mo\ P.as5U0S a 0110 gWíV ^ 









La preciosa pelíciíla: 
DAMAS DE LA PRENSA 
Un argumento dinárnico y 
emoción, Interpretación de Fran-
ce Dce y Ralp Bellamy. 
Como complemento la bonita 
película española: 
PRIMAVERA SEVILLANA 
Los más bellos lugares de la 
célebre ciudad andaluza y sus fa 
mosas procesiones de . Semana 
Mañana: 
AMERICAN BLUFF 
Por Lupe Vélez y Lee Tracy. 
Próximo. La famosa película 
."UFA": 
EL CONGRESO SE?. DIVIERTE 
Por Lilia n Harvey y Willy 
Frits. Copia nueva. 
CINEMA AZUL 
A las cuatro. Especial para los 
Ijcri'ios de guerra. Notab'e pro-
grama. 
A la hora de costumbre 
Sesión de cine sonoro co i Dre-
brama en lengua alemana. 
Lady Astor, cuya obra do apro-
ximación de Inglaterra a los Es-
tados autoritarios es bien conoci-
da. 
UCENCIAS DE GAZA Y 
CERTIFICADOS 
D S T 
HALE 
éstos para caz¿:, pesca, uso de ar 
mas, etc., etc. remitirá la 
AGENCIA D E NEGOCIOS SOTO 
calle de Santa Nonia, 4Casa Soto' 
León, a quien lo solicite y a reem 
bolso, dando los sigukiUes datos; 
Nombre y apellidos ,édad, pueblo 
de naturaleza, provincia, nombre 
de los padrea y objeto para que 
quiere el certificado.—Se bbtienec 
certificados de planos; para car-
nets de conductor; de actos dt 
ultima voluntad; Colegios Nota-
riales, etc., etc., y se encarga á t 
otro3 muchos asuntos relacionadoí 
con la AGENCIA DE NEGOCIOS 
asií 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oidos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
% — 
R A D I O 
\ R A D I O E L E C T R A 
\ R m r n ó n y C*|al,5 - T#l 1470 
Ordeño U, 2 
A C O s a s t r e r s a 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
Te?ó?onoi749 n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
i *"W-v •WV* w^W i 
T , T O R E R I A E S P A N O I i A 
D E R A M O N M . j P A R R A P E I R A y i 
T e 5 ! d « j ñmpltZM de to¿ f l c k a t ü e pTtnfas, por i e S c a i « s BSÍ 
tofido*, L U T O S E N O C H Ó H O R A S . T r u u f o m t t d t a i á t I » p n m á n 
nt&rwa n co lor . P r o n t i t u d en l o i e a c u r f » « . Colores o M a t f & a , S m o t í t í S 
y s o ü d e a eia t o d o » tos t raba jos . 
N O T A . E l í i p r e s t * y b r f l l o especial coa f s e ts w M t a m M Irakipfll 
ü o ftnptexa y t e f i i d o , h a c i é n d o l o s A s t t a g o t r da o t r o s stwlarag, tea fe* 
• e n d ó s qae e x c f o d v a m e a t e «ta asta Casa* 
¡ D e ^ a c i i a , 9rdeis I I , 14 ( a l i ada de l B a r t i o l l y w e a d ) , T t i & m , 
tari As ta r l aa , aterro I r * f 
so fué reconocido el día siguiente 
y asesinado, el Padre Eduardo lo-
gró llegar a Barcelona y refugiar-
se en casa de algunos amigos y lúe 
go en la de sus familiares, hasta 
que, descubierto, fué a refugiarse 
en casa de otros parientes que al 
cabo de poco tiempo se negaron 
a seguir teniéndole en casa, te-
miendo tener que pagar delánte de 
jos rojos la culpa de haber dado 
asilo a uíi sacerdote. 
" A l cabo de un mes—dejemos 
la palabra al Padre Eduardo—vol-
ví a mi casa, porque el vivir lejos 
constituía para mí y para los míos 
un sufrimiento. No salía nunca 
de casa; una* vez que lo intenté 
W . W i W - , , « V . V A W 
J e f a t u r a d e O b r a s 
P ú b l i c a s c e L e ó n 
oOo 
CONCURSO DE DESTAJO 
Esta Jefatura abre un concurso 
de destajo para la reparación de 
varios tramos de carretera com-
prendidos entre los kilómetros 45 
al 89 de la de León a Caboailes. 
• Presupuesto de la obra, pese-
tas, 30.587,50. 
Plazo de ejecución hasta 30 
de noviembre. 
Puede examinarse el proyecto 
y presentar proposiciones en las 
oficinas de esta Jefatura (Ordo-
ño 11, 27) en horas de oficina, 
dentro de los seis días hábiles si-
guicntes al de la publicación del 
anuncio en el "Boletín Oficiar', 
León, 5 de septiembre de 1938 
— U I Año Triunfal.—El ingenie-
ro-jefe, M. Echevarría. 
X X X \ 
J e f a t u r a d e O b r a s 
P ú b ü c a s d e L e ó n 
~-oOo-~ 
CONCURSO DE DESTAJOS 
Ésta Jefatura abre; un concur 
sa de destajo para la reparación 
comprendüdos .entre los kilóme-
tros 12 al 39 de la de León a 
Caboailes. 
Presupuesto de la obra, pese-
tas 58.705,05. 
Plazo de ejecución hasta el 15 
de diciembre. 
Puede examinarse el proyecto 
y presentarse proposiciones e:nj 
las oficinas de esta Jefatura (Or 
doño ü , 2), en horas de oficina, 
dentro de losseis días hábiles si-
guientes al de la publicación 
del anuncio en el ''Boletín Ofi-
ciar. 
beón, 5 de septiembre de 193$ 
— I I I Año Tíriimfa].~~El ingenie-
ro jefe, M. Echevarría. 
ba consigo a otros fugitivos, y ai 
cabo de tres noches de cámi 
t penosamente por la m e n t i d c 
me ayudó por   tr    a 
privaciones y sufrimientos, su co- bierta de nieve? ¿ e j a j ^ a t r ^ | 
razón, ya débil, no podía resisai último pe(iazo de tierra española 
más. Por la noche, por consejo de al pisar el suelo francés. Rendido 
un médico, y gracias a un cotrad-. c|e cansancio y emoción por dos 
mío, le pude administrar el santo af10S ^ continuas persecuciones)' 
Viático. Fueron días de continua zozobras, caí tendido en tierra dan' 
agonía que se prolongaron por se- gracias a la Divina Providencia 
manas hasta que tuvo lugar' su p0r haberme salvado de mis M 
muerte. seguidores. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
, AVICULTORES, 
el problema de los 
A L A M B I Q U E completo, caldera capad- GANADEROS 
dad m i l setecientos l i t ros aforo, se Resolveré/'s 
vende. Referencias y cletalles: A . Ca-
sanova, Galicia, R ú a Petin. E-477 
SE C E D E habitación amueblada 
con derecho a cecina y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
* vo, 36, primero izquierda. 
MAQUINA hacer ladrillos, cernen 
to, véndese. Razón: Segundo 
Costillas, P. Isla, 4, León.-E-553 
COSECHEROS do vinos. Se ven-
den diversos bocoyes de roble 
americano, de diferentes cabi-
das. Para verlos y tratar en 
el precio, en la fábrica de cer-
vezas "La Leonesa". Carretera 
de Trobajo (León). Tel. 1129. 
PISO AMUEBLADO se desea to-
mar en alquiler, que tenga ca-
lefacción y seis camas. Ofer-
tas: Notaría (Casa Roldán). 
R E L O J pulsera de caballero, per 
dióse en la tarde del día 10. Se 
gratificará ^pléndisfemente la 
devolución en esta admitfstra 
ción. 
MECANÓGRAFA, se necesita 
con mucha práctica y conoci-
mientos de correspondencia y 
contabilidad. Informes en esta 
Administración. 
MEDALLON con la imagen de 
San Antonio, perdióse, se cree; 
en la iglesia de los Padres 
Agustinos. Por ser un recuerdo 
de familia, gratifícarase devolu 
ción a Ramiro Balbuena, 7, pri 
mero. 
piensos, utilizando HARINA de 
pescado "ALFA". Úna sola 
prueba os aconsejará adoptar-
la para siempre-. Tenemos el 
testimonio de muchos clientes 
que hace tiempo la están usan-
do. Venta y referencias: Rami 
ro Fernández. Almacén de Co-
loniales, calle de Viliaf ranea 
número 6. León. E-543 



















LICENCIAS DE GAZA 
Para solicitarla urgentemente,! 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA CANTALAPIEDHA 
enviándtda los siguientes datos pa-
ra el certificado de PENALES 
Nombre. J.tíl 
Primer apellido • l | 
Segundo apellido . . . • » . . . , • \% 
Natural de 
%JÍSt*: 
. . • • . « • f « < * i f i i 
Provincia de . . . . . » , . . s,,, 
Edad ; Ü l 
Nombre del padre s 'IS^ 
Nombre de la madrei 
Cujo documento lo desea 
ra T lo «olí 
cita Don 11 • ^ 
Tecmo d© fc.. • 
SOLAR en la carretera de Nava, I AGENCIA CANTALAPIED&* 
próximo a la Normal, dos ca-13ayén> ^ Apartadp 187. TeL l & 
lies, 218 metros, con su caseta, f L E O N 
se vende. Razón: Bernardo del 
Carpió, número 2, pral.—E-582 
MOTOR de gasolina de 40 HP. se 
compra. Para ofertas: Perfec-
to González. Torre del Bierzo 
(León). E-583 
L A FABRICA galletas de Grájal 
de Campos, con edificio y ma-
quinaria, se vende. Para tratar 
con su dueño en Grajal.—E-584 
MEDICO can 13 años profesión, 
desea ejercer en Empresa o 
Partido. Dirigir ofertas con nú 
• mero de pueblos y forma de pa 
go, etc. Doctor EÜez. Ordoño II 
núm. 41, León.-. E-585 
5 
¡ G A N A D E R O S ! 
Se arriendan las Excelentes ra^ 
trojeras de San Remán de la V*-
á^a. La subasta tendrá lugar el ^ 
mingo 18 de septieatore, en & 
eho yualilo. 
T e i e s f o r o H u r l a d o 
Almacén da O M i l s s 
^ LEOM J 
íptiembre üe 1938 FAGINA SEPTIMA1 P E Í 
y 
« T a ñ u e l a » d a l a s s J u b í a s 
actualidad se están-notan- El número de generaciones anua 
^ /efectos de la piaga_ denQ- les es grande, pues se sucedí 
1°̂  yulgarmente "Tiñuela" pidamenté por bastar diez di; 
causado ya bastantes es- ra recorrer el ciclo 
e (iue l M 
Jaban 
?ón mil J 
lento e i á 
)Q0 Peseta 
; ia ,naM 





a de rep| 
obJetos 
1 a(lUel pue. 
esconcliiii0s 
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lar8'a cami,, 





E n h o n o r d e l a V i r i 
g e n d e í a . E n c i n a , 
. d e ! B i e r z o 
.CTomo ya. quedó, por diferentes y 
distintas maneras, anunciado' dio co-
u r g ó R a n e r o 
fáñe la Kibera del Orbigo. - | grandes, apareciendo la máxima 
fcaja ue es plaga que frecuente-1 intensidad en agosto. , . • tnienzo la solemnísima novena el pa 
se presenta en las alubias. Para combatir la plaga se em- sado 30 de agosto en honor de Núes 
p-gle efectuarse corrientemente pica el -azufre-; también se utiliza tra excelsa Patrona de Ponferrada : 
aoS^jcación derremedio curativo una mezcla de dos partes de azu-comarca berciana. Los tres úl 
^ S P ^ . ' 1 6 / 1 ! ^ M ^ n 1 ? ^ " f re i011 T * d(í pa í apa^a,da-: ( í t * días-de este novenario fueron d - L a Alija de los Melones^ don- neralmente suelen bastar dos azu- •, . \ . , • v; ;., ,;c 
lía comprobado plenamente frados: el primero al comienzo de gatlv^ y asistl̂ ron laTs ^^dades 
de Multado eficaz. 1 la vegetación, y el segundo un mes miliíares ^ cmies' ^ Jerarquías fa-
laga es producida por un .después. Tanto el azufre como la angistas. Dichos días..predicó el Pa- ! Uaná sopukura en el cementerio , • . . 




- ROE MÁS 
En el día de ayer "fué dada cris 
el r f 
magnífica corona de flores natu-
rales con la dedicatoria de dicho 
Regimiento, donada por el mismo, 
otra y varías de flores también 
naturales ofrecida por los jóve-
nes de la localidad entre los.'que 
•pgta pi -
imito Acaro (ietranyenus te- mezcla han de repartirse en for- dre Villalobos (capuchino^. Los fie-
ins) de poco mas de medio mi- ma qUe ia acción se verifique so- ks , con- un impresionante silencio, 
cuyo color es verde more- bTe las caras inferiores-de las lio- le escuchaban; . 
con el dorso más pálido en _el ^ para lo cual es necesario rea- El principal día de la fiesta, el Pbfo asemejando a una arana iiZar UI1 fino espolvoreado, vallen- , . ., , ,. , 
An-moritc ncnunfiM,. a. w.aaX M • A~ ^ loo QWú ocho' sobre las once y media de 1 Itremadameiite pequeña,  pes ] 
^lo cual se le puede apreciar fá 
Uose de un aparato corno las azu 
iradoras empleadas corrientemen-- mañana, sale la procesión entré vol-
^Qiite a simple vista, mbre todo ¿e en Gi viñedo, cuya lanzadera se teo. general de campanas, disparo de 
^ se sacuden las hojas sobre un introducirá dentro del follaje. De- cohetes y bombas; llueve, aunque no; 
Súo negro donde resalta perfec- ^ iiaCerse la operación preferen- con mucha fuerza. 
Eeüte. • - ¿ . , temente entre las diez y las doce E1 CSperado favor de la Virgen se 
' Aparece en colonias protegidas de la mañana, horas a i que se con- p-ir,lpnt1.a vn n,inin^ 
n0r iiiios de seda, que forman una sigU8 nn buen efecto. 
Lecie de tejido en la' cara mfe- Cuando el. tiempo está ^esapaci 
Urde las hojas, lo que sirve do hle ,y no se' puede azufrar, biei 
¡irotección tanto al acaro como a p0rqUe haga mucho' viento o por- nuestras dignas aut 
íus puestas de huevecillos. Como ue m% descendimiento de" tempe- F. E. T, y de las J. O. N. S. 
Consecuencia de las picaduras que 1.atura no facilite la acción del azu 1 ^ banda de Ponferrada ihterpre-
rayecto magistralmen-
sabor religioso. Luego 
encuentra ya cumpiiüo. 
Por fin va parando algo ; 




y lás de 
^ ya lleva. ^ apa 
itivos, y ai 
le caminar 
.onUUa cu. 
os atrás el 
a española 
•s. Rendi|| 
•n por dos 
¡eucionesj 
, tierra dan 
'rovideneia 
e mis per 
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i   l  i r   
realiza para chupar los jugos de- ^ se recurre al empleo del po- ¿ durante ¿ ,tr. 
termina la -desecación de la parte, lisu^uro potásico, a razón de 300 . , 
cn que se efectúan aquellas, don- AMOS POR IQO litros de agua, te piezas ,ae 
^ apárece'una manchita que da con los cuales sc pulverizan las van Pasanü0 108 
ala hoja un aspect'o.como si estu- lantas en ia- propia forma en que tes. pelayos y flechas, con escuadr 
viera atacada por enfermedad Up^Q,. dicho debe dirigirse c-1 azu- de gastadores y banda de cornet 
ndo los" marcialísimos cade-
dras 
i u ^ .̂̂ ^^ hemos i el  Da a u tas 
criptOgámica, por lo que ha de ser ^ d o !y tambores, el Ayuntamiento con 
examinada atentamente, y mejor Como esta plaga se 
esta repi- gua.rdiás municipales' al mandó' del 
valiéndose de una pequeña lente, tiendo todos ios años, con lo que inspcctol% serenos y bomberos,., ío? 
para poder apreciar la diíerencia se ivT grandes quebrantos eco . • escuelas y cole-j 
Y efectuar debidamente el diag- , • deben nuestros agncul- . . / -
tor^s acostumbrarse a realizar un s*>* 4c religiosos con . sus maestros m Municipio con sus respectivo 
tratamiento tan sencillo como lo y maestras y, por ultimo,,una enor- | maestros, y un público numerosi 
nóstico. 
Se presenta esta «plaga, prére-
rentemente en las judías, pero 
tamb'ién se notan sus efectos en 
latatas y árbolee frutales. 
El acaro que nos ocupa, pasa el 
invierno cn el terreno bajo ías 
cortezas muertas o sobre algunas 
plantas silvestres, desde donde se 
traslada en primavera a los culti-
TGS, 
es el que se preceptúa para com- me masa 
batirla, en la seguridad de que apartados 
Isidoro Aguado SmoliiiSki 
Ingeniero agrónomo 
U i i O 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECíiO. RAYOS A 
Alcázar de Tcledo. número 5, principal Teíéfcno número m ? . 
de gente hasta de los mas 
dos rincones berciarios. 
encontrarán un positivo r^sitltado. j y en la iglesia da comienzo la mi-
sa solemne; ocupó la sagrada cáte-
dra el , mismo, predicador. . 
Por la tarda, a las seis, se organi-
(Del Boletín Divulgador.de la - ^ la procesion de rogaíiva pública, 
jque con una cantidad grande de asis-
'tentes recorre las pd'incipales cades. 
| Presiden las autoridades locales; 
'después van pasando én primer lu-
gar las cruces parroquiales de los 
pueblos cercanos; son portadores ve-




. Finalizó el acto con unas sentí 
da.s palabras religiosas y patflóti 
cas de! culto arcipreste de esta re 
gióny del secretario del Ayunta-
miento que dió a los concurren-
tes las más expresivas gracias en 
nombre de éste. 
Por último se entonó ei HimnQ • 
Nacional y ol de Falange. 
. Agustín Tejorina Casado, así 
como nosotros pedimos por tí des 
de la tierra, ruega por nosotros 
desde el Cielo dnde te supnemos 
por tu buen comportamiento en 
defensa de nuetsra Santa Causa, ¡ 
El Burgo, 12-9-1938, . , 
D a V i i i a v e r d e 
d e A r e s y o s 
¡DEMETRIO ALAEZ! PltE- J 
SENTE! . t 
Ha muerto el camarada Deme-
trio Aláez Medina, alférez de la 
segunda compañía del tercer ba-
i tallón de Tenerife. Murió glorio-. 
( Ayuntamiento cn pleno, el sa-rgen l sabiente defendiendo a España en 
to don Luis García Vázquez, que | el frente e^28 de aSosto de 1938, 
traía la representación de su Re'í a ios 29 años de edad, 
gimiento para dicho acto, al qué I . A S11S padres, don'Pedro. Aláez 
dieron orden de su traslado inmo 1 y doña Cándida Medina, quienes 
d'ato desde el mismo frente de \ ya corrieron la suerte de tener un 
combate. 1 ^2° roligioso martirizado por la 
A la caja mortuoria la cnvol- horda roja en Pozuelo" de Alar-
vía la bandera nacional v una !cón (Madrid), damos nuestro 
tales del soldado Agustín Tejeri-
na Casado, .del Regimiento Infan 
tei'ia de San Marcial, número 22, 
q.ue dió su vida por Dios y porla 
Patria, el día 8 del actual, quie'ii 
por su comportamiento especial 
era queridísimo por todos sus 
compañeros y jefes. 
El día 3 do los corrientes le fué 
concedida particulanhénte la Me 
dalia Militar por nuestro Jefe'Su 
premo, en el mismo campo de ba 
talla, a la vez que se la otorgaba 
también a su mismo batallón; "de 
entre todos los bravos compañe-
ros tuyos, tú, Agustín, fuiste el 
mejor al hacerte acreedor a tan 
lionorífica distinción". 
Dicha Medalla, donada por el 
Regimiento, fué entregada a sus 
padres como recuerdo grato por 
su heroico comportamiento. 
En la comitiva le precedían nue 
i ve, banderas nacionales y de Fa-
lange-, los niños de las escuelas 
i simo, siendo presidido por ' el 
{ más sentido pásame, - al mismo 
del capitán Cortés, már t i r y héroe | ̂ tiempo que nos unimos a ellos 
de Santa María de a Cabeza, y por > 




' « o r l o 
esea 
r lo ioll 
TeL m 
ites raŝ  
ir el dô  
Pa bendita 
Virgen es llevada a hombros per be 
lias y simpáticas señori tas po'nfe- ¡jl/jrANCQ 
rradinas; Organizadoncs Juvenilés, | ¿ j día ^ en sufragio de los fa-
bateria de Artillería, secciones de sol | Hecidos'detla Asociación de la En-
cina se celebró, a las diez de la ma-
ñana, solemne misa. 
Ramiro F. Colón. 
dados de Infantería y muchísima 
concurrencia al final. 
| Amanece el 9, y la gente se dirige 
'a ia casa de Dios a oir misa y co-
'mulgar; muchísima fué la que por la 
Sagrada Mesa pasó a recibir el 
¡Cuerpo bendito de Cristo. 
I A las once, inisa solemne, con ser-
món por el Padre Villalobos. Presi-
•den ías autoridades esta vistosísima 
'ccre'monia religiosa, 
i Más tarde muthísirao público v i -
sitó a nuestros heridos y. soldados, 
|; {obsequiándoles con tabaco, dinero , y 
golosinas. Por la tarde, a las seis, se 
congregó mucha gente en la antigua 
plaza de la. Constitución con objeto 
de asistir a descubrir las lápidas del 
Generalísimo Franco y otros insignes 
hombres de la Nueva España. 
Primeramente dirigió unas breves 
y sentidas palabras el señor 
.camarada L, Iglesias, y a c 
ción hablaron el comandante miflitar 
y el camarada R. Gavilanes, secreta-
rio provincial de F. E. T.. Todos fue-
ron ovacionados. • 
Descubre la lápida que 
nombre del h í r o e del Alcá: 
riel P. Romero. 
s son escuchadas, pe 
3 el brazo cn pito y 
l de sus hijos, vilmente derramada, 
Ü se convierta en consuelo para 
¡ri-áda en Julio del 36, Comandant? . ellos y f.ruto para-]a Nueva Espa 
| ña,, Una, Grande y Libre, por la 
Í que dieron su vida, 
| ¡Demetrio Aláez Medina! ¡Pre 
Tsenté! 
f Viiiaverde de Arcayos, septiem 
bre 19S8.—El corresponsal. 
ilcaíde, 
ilmua-
ya - el 
Coro-
m t í u ^ t ^ a f C o m e r c i a l P a l f a r é s * S. A 
3af&gé y í&Hefes son personal mp&smnmáú í 
m la s'@psraclér» d© automóviles • Soldadura I 
a u t ó g e n a ' Carga Bandas » HiqusJ^de - Lú- J 
brlfl^anteé. fmümáiUso© accesorios s.uto^6^^ 
3 n c a s i o n a n o oficial P O R O 
L E P R A S A L Ü M B R A D Q 
Phlíips^Osrara».^^^!, a 4, 3,50 y 2,99, en 15 waíío*. 
Orantes existencias. ¿ 
Representación exclusiva y única de s|>íírs,tos de radio Pbiiíp», 
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P a i s a j e s d e f u e g o a d e n t r o 
A N G R E Y A R E N A 
El ter« cnrckilctaifo de pupilas ardientes, 
caminando en la stmbra de un despertó sin límites, 
con sed de aquella üor—en rebate de muerte-
desprendida de un cielo lejano de peinetas. 
(De m i u P r e g ó n a la Anti-Espana".) 
Toda la tarde es amar i l la : Las amplias rastrojeras corcusidas de 
verde intenso. Las vertientes cercenadas y resecas. El aire manso y ca-
lurosa. La luz pálida y quieta. Y a lo lejos, ex tá t i cos , los m u ñ o n e s de 
unas cercas, cor ro ídas por las lluvias. 
Los seis camaradas se han tendido en un ribazo, dejando a sus es-
paldas el lomo brillante de la carretera. Se refríen silenciosamente al 
sol del mediodía, dejando perdida la mirada a la largo y a lo alto. 
—¡ Qu<' tarde de. toros !^—musita quedamente Emil io . , . 
¿ P o r que? ¿ P o r la comba encendida del aire? ¿Ta l vez por aquella 
peineta calada, erguida tercamente sobre un haz de mies?) 
—La úl t ima vez que fui a una corrida, lucía el sol como hoy, alto 
y manso. Toda la ciudad se hab ía comido su propia sombra y brillaba 
como un ascua. Los primeros cigarros con sortija brillaban bajo el hon-
go castizo, exhumado de un sarcófago de ropa con olor a pan moreno. 
Todas las mujeres estrenaban aquel día su sonrisa. Y pasaban a nues-
t ro lado los limpiabotas, con aire de ca t ecúmenos . Los t r anv ía s de-
jaban uña estela de gritos agudos que se estrellaban contra aquellas 
-esquinas de privilegio, encendidas de rojo y amaril ld y aupadas ági les 
en o s t en tac ión de su cartel rutilante. Yo llevaba prendida a mi brazo 
la Novia. ¡Y qué envidia de brindis me recor r í a ! . . . Desde el punto 
muerto del ruedo, sólo la hubiera visto a ella, en ese ciclo lejano de 
peinetas. \ Jiubiera dado a mi toro la carne palpitante para mostrar 
mi corazón desnudo a sus ojos de gacela herida, i Que tarde de toros 
aqué l l a ! . . . 
Calló Emil io. Se le quedaron las pupilas quietas y gozosas. Todo el 
campo, pe rmanec ía suspendido y a t ó n i t o . De vez en cuando un grupo 
<3e palomas bravas se cernía torpemente como perdido. 
— — ¡ T a n distinto y lo m i s m o ! — m u r m u r ó Ramiro— F u é hace poco. 
Estaba con permiso y acudí a la corrida. T u cielo de peinetas apa rec ía 
cuajado de-estrellas doradas sobre pechos grises y azules. En las ma-
nos, plegadas sobre el pecho, he rv ían escozores de metralla. Y hab ía 
en los labios exangües y en los ojos ardidos, temblores de fiebre. To-
tias las mujeres temblaban bajo las cofias blancas y las blusas, con 
sólo aquella Haga sobre el corazón . ; Qué nieve terca bajo el sol de 
agosto!... Toreaba Cagancho. Y hab ía sobre el ruedo un duro aroma 
de bronces gitanos. Fur- una corrida de braveza y silencio. Apenas un • 
estremecimiento de entusiasmo, que salía de miles de pechos. Sobre 
la arena el torero alumbraba la tarde con su capote. Y el toro daba la 
vuelta al ruedo% con ruido de palitroque* escarbándole en lo alto. Cuan-
do el c lar ín anunció el supremo trance, p rend ió en sus manos Cagan-
cho el sucio cuajaron de la muleta, escondió en él el estoque y desde 
. e l centro exacto, l evan tó aquella bandera.de sangre, por toda la san-
gre de E s p a ñ a . E l sol le ' rebr i l laba alegremente en las lentejuelas del 
vestido. La euri tr i tmia pura de su cuerpo se es t remec ía tocia, transida 
de emociones. De lo alto, vigorosamente lanzada, casi hasta los pies 
del lidiador, cayó una muleta blanca, de herido de guerra. Ríg ida y 
dura. E l torero se inclinó sobre ella con las dos rodillas hincadas sobre 
la arena. La recogió cen unción. La alzó sobre su cabeza sin montera, 
como una hostia palpitante. Y cen un"sol íozo ronco, se ab razó a ella y : 
. l a besó largamente. E n - l a plaza, e l . silencio hacia daño , x\ dos pasos 
del diestro—-crucificado en la cruz del m á s grande mart i r io de Espa-*' 
fia—el toro desleía el blanco encaje de «u espuña . . . 
A S T E R I S C O 
A l g u n o s d i a r i o s i n g l e s e s i n -
s i s t e n e n l a c e l e b r a c i ó n d e u n 
p l e b i s c i t o e n C h e c o e b l o v a q u i a 
Loiidirs, U.—"Dai lv M a ü " » DECLARACIONES DE D AL ADIE R i 
cribe que más que nunca debe juz-
garse Li situación de Europa de Par í s , H—Apenas conocida en Fa-
ías la noticia del viaje de Chamber-
C i e n t r ^ a j y 
r e s y u g o e s W 
v i s i t a r á n p T ( d 
m á m e n t e it^i j 
Roma, 14.—A consecuen 
acuerdos recientemente ^ 
entre la Confederación 
de los Trabajadores de la >̂  
tria y las organizaciones 
les yugoeslavas, que hij1 
de la antedicha Conféd 
efectuarán visitas do 
del las instituciones socilaes gimen. 
Este viaje de cien yugQe 
es el preludio de una colabov. 
en el campo social entre 
manera objetiva e impasiDie/si se 1 
quiere evitar la guerra. El Gobier- lain a Alemania, los. periodistas abor 
UO choco debe abstenerse de toda daron al presidente Daladier, a las 
medida de provocación, siendo, horas de esta noche. 
por otra parte, obligación de los KJ jcfc dcl Gobiorno man i fcs tó que 
sudetes, conservar su serenuiaa t ,. , . .. , . 
, IT í ^ ^ t e ' í ^ A l al í m a h z a r la jornada de ayer con hasta el f u i . . í ^ ^ i i ^ f É ^ * » t . , i : 
La cuestión, añade el periódico, ^ noticias alarmantes de Checoes-
no puede resolverse más que me-^lovaquia y la rapidez con que se des-
ciiaute negociaciones. NÍDgUI>a de- lizaban los graves acontecimientos, 
macraeia puede rechazar la propo-|e| pn-mer m|nisft-o inglés t o m ó la 
sición del plebiscito, derecho de iu-ciativU ersonaI. direCta de des-
todos los pueblos a elepr por si. 
- i ^ + , , , , 0 ^^Tvi^lrt Pl^a^c a Alemania, como medio mismos su vida iutura, por meínoi'" 
de este sistema democi-ático. \ m * * clu'az Y. urgente para encontrar | ganizaciones sindicales italj 
El periódico hace resaltar que una solución al conflicto súdete y y las nacientes organización 
se han logrado decisiones muy liii-Jcomo consecuencia, lograr la paz de dicales nacionales del Rei^ 
portantes después de la Gran^Gue Europa por vía diplomát ica . D R V . r goeslavo. 
rrá, mediante plebiscitos. Sola 
meiite losalemanes súdeles no fu« 
ron consultados y por ello, e. te 
pueblo está obligado a formar p¿r 
te de un Estado constituido fict i 
ei amen te. , 
Las cancillerías deberán dedidai 
toda su atención a la ejecucioe 
del plebiscito o cualquier otro 
plan que permita conceder a los 
sudetes sus derechos legítimos. 
É L P R E S I D E N T E R O O S E V E L F 
A P R E S U R A SU REGRESO A 
W A S H I N G T O N 
Nueva York , 14 .—^ Presidente 
Roosevelt que, como se sabe? se en-
cuentra en Rochester con mot ivo de 
haber sido operado un hijo suyo de 
úlcera de e s tómago , ha ^celebrado es-
ta m a ñ a n a una extensa conferencia 
telefónica con el secretario de Es-
tado, H u l l . 
Como consecuencia de esta comu-
nicación, el señor Roosevelt p a r t i ó 
esta tarde, a las 17 horas, en tren 
especia para su residencia oficial de 
W á s h i n s t o i i . 
E i s u b l i m e e s t o i c i s m o d e 
s a c e r d o t e f u s i l a d o p o r ( o s rojo 
te que quería él también ^ 
por Cristo. Sin piedad los rojos 
sieron también contra la paree 
compañero de armas. 
M i 
U n a d e l e g a c i ó n 
d e p r e n s a a ^ e a 
s o v i é t i c a a L o n -
Roma, 14.—Entre los numero-
sos sacerdotes de España que die 
r o n su vida por la fo, merece ser 
señalado el canónigo doctor Lia-
do, de Vich (provincia de Barce- VaWVBV.VAVAñA'AWVgVu 
lona) conocido en toda Cataluña. 
Cuípablc únicamente de ejercer 
con celo y con piedad su misión 
sacerdotal, atrajo por esto la aten 
ción de los rojos y fué encarce-
lado. 
El ^Obsservatoré Romano'' re 
fiere que delaate de los marxis-
tas el sacerdote declaró: 
"Soy feliz de haber caído en 
vuestras manos. Durante toda mi 
vkia hc> rogado al Señor que me 
concediese tres gracias: la pri-
mera de todas que acordase a mi 
alma la salvación ete-rna; esta 
boy me parece asegurada. He pe 
dxic también al Señor obtener la 
muerte de los mártires. Vosotros 
me liabéis dicho que teníais inten 
ción de matarme; y nada me pue-
de ser más agradable que derra-
mar mi sangre por mi Salvador. 
A Y E R E N " P O T E S 
l e b d n í e 0 o s L o 
r e i n t e g r a n a l a l p ^ l e s 6 ^ f t ó ^ Ó ! í 
s u m e j o r r e l i q u i a 
Londres. 14.—Según noticias de 
Moscú , la organizac ión de los Sin 
Dios va a enviar una delegación de 
la, prensa atea soviética a Londres 
con motivo del p r ó x i m o Congreso 
internacional de librepensadores. 
P res id i rá la de legación, el perio-
dista Scheinmann, quien lleva el pro-
pós i to de organizar -un frente único 
mundial de la prensa- atea, destina-
do a combatir la prensa religiosa. 
Y seré feliz si puedo obtener la 
L o s m a e s t r o 
d e M é j i c o 
p i d e n a r m a s 
Méjico, 14.—El llamamiento de 
maestros rurales de Méjico, en el 
piden arma-s para defenderse de los 
ques de que son objeto, ha levan 
una oleada deindignación en'lam 
parte de la pre«sa y de la opinióni 
La prensa dice, en efecto, qiie i 
cierto que, a veces, los campesinos 
can a ^os profesores, ello es debiá 
•su justa indignación por la cduai 
antirreligiosa e inmoral que dau 3 
hijos. Y añade que esos maestra 
atacar los sentimientos más honíto 
la población rural, se han buscado 
propia perdición. 
Entre tanto, un grupo de nia£ 
ha dirigido urí documento al Pre 
te de la República, - quejándose $j 
ber sido destituidos solo 'porque no 
, tercer gracia: que el derrama-
miento de mi sangre obtenga la 
salvación de vuestras almas". 
Pronünció estas palabras con \ 
'..voz 'firme y serena mientras su 
mirada se fijaba sin cólera en el 
rostro de sus ver-dugos. De repen 
te de, las filas de- los rojos salió^ 
uno de ellos, y adelantándose ca-









bleeidas por la Iglesia se idenlifi-, miles de personas de toda aquella 
có el martes la sagrada reliquia^ reeión. 
testimoniando de su autenticidad Llevó la representación del Go-i Falken y en ella mtervienffl 
rojos. ' Y acusan, además, de habí 
do enviados agentes comunistas a 
| las regiones del país para trabajar 
! candidatura comunista en las 
elecciones presidenciales. 
En U l u c h a e n t r e s u d é 
y c h e c o s , ¡ n t s r v l e n i 
g r a n d e s c o n t i n e n t e 
Praga, 14—Se confirman 
noticias del combate celebrad 
, ta mañana entre los alemans! 
de tes y la-policía checa. 
Según ei cuartel general/fl 
d é t e .continúan la lucha cerq 
los arquitectos diocesanos, los de- bernador Civil de León y de la! ques pesados, entre otre 
, . positarios de la fe pública é ifífw diputación Provincial, nuestro ca-' tos de guerra. 
Con lagrimas en ios ojos, evoca- perder, su vida antes que revelar: uiaad de vecinos de aquellos luga- marada Raimüudo R. del Talle, 
doras de horas de terror pasadas el secreto, escondieron cuidadosa-. re>s que ase-uraron sin vacilado- quien asistió a estos actos acom-
y-de recueruo de muchos seres mente aquel íro^o de la maderajes que aquel pedazo de madera paf&do del» Jefe Provincial cama-
queridos, caídos por la metralla que fue suplicio del Redentor, y j que se les mostraba era el oue siem rada Reinerio Gago, del Alcaide 
asesina, y con alegría de resurrec- ayer ha sido devuelto-a la pública pre se había tenido como parte in- de León. camarada Fernando G. 
ción en el alma, han reintegrado veneración en su Capilla del San 
los fervorosos habitantes del valle tuario de Santo Toribio dé Lie-
de ^iiébana, el "Lignum Crucis'' baña, porque leño y relicario, n< 
que se veneraba en el viejo Mo- fueron encontrados por las hor 
nasterio de Santo Toribio en aquel das ateas e infernales que volaroa 
-altozano que enmarcan las mejo- cajas dé caudales, levantaron pi^ 
res praderas j la mole inmensa de sos de todas las dependencias c¿el 
lOvS Picos de Europa, junto a Po- santuario y buscaron en todos los 
tí». y • • escondrijos del lugar, para apoce 
- Cuando la horda roja comenzó rárse de la Santa reliquia, 
su obra de destrucción y saqueo Y las autoridades .eclesiásticas 
-en estos pacíficos lugares, los ie- y el pueblo todo de aquella región, 
bauiegos temieron por su Leño, el han querido dar la mayor solemni-
mayor sin duda que se conserva dad a esta reintegración al culto 
en el mundo, y se escondió deoi- público de la venerada reliquia: 
damente a la rapacería marxista.j y así nuestro amadísimo Prela-
Para asegurar la conservación del do el Dr. Ballester y Nieto, se 
misnio, iiigeniaron una hábil estra- trasladó anteayer a este encanta-
tagema. Sacaron del relicario el1 dor pueblo de Potes, en el extremo 
santo pedazo de la Cruz y lo sus- Je su diócesis y en la provincia 
tituyeron por otro de exlraordina- de Santander. En todas partes re-
rio parecido, guardando cuidado- cibió el homenaje fil ial , fervoro-
samente el verdadero. De haber so y entusiasta de los lebaniegos, 
encontrado el relicario—finísima presidiendo todos loS actos cele-
pieza de metales-y piedras precio- lirados en estos pintoresquísimos 
sas—los marxistas hubieran creí- lugares, donde la horda salvaje ha 
do que se habían apoderado de la d£ja,clo huella sangrante de su pa-
codiciada reliquia. Y no -era afsf. so asiático y feroz. 
JPer^ouas que estaban dispuestas a Con arreglo a lajs normas esta-
tegrante de la €ruz,donde niurió A g ü e r a ! y de nuestro Director 
Jesús por los-hombres. . camarada Carlos A. Cadórniga. 
Y ayer fué llevada procesional- J o £ 0 * ellos fueron objeto de scüa-
mente la venerada reliquia al Baia- ladísim'as atenciones por parte de 
tuario de Santo Toribio de Lieba- . autoridades santanderínas y 
na, donde siempre había eBtaÍ<r 4feP<)^&. 
expuesta a la pública Teñera<ñó¿-. ^P1!****011 ^ * estos aetos? las 
Y asistieron a tan solemne acto « i , Segunda Línea de 
las autoridades de Santander j te« WJMw* puebloa y vanas Sección 
de nuestra provmcia. De ta eapk<a *f Organizaciones Juveniles 
montañesa, acudieron el Gobei^ea- *N guardia a la sagrada 
dor Militar, coronel Sr. Feimánckz j rindieron armas en el 
Ichazo; el Gobernador Civil, señar sa^eal© de akar. 
Marqués de la Eliseda; Alcalde, ^Fov *a tarde, se rezó el Santo 
Sr. Pino; Presidente de 
ción, Sr. González Cam 
la Diputa- ^ ^ - ^ u ^ dirigido por nuestra 
ino • Secre- l3iIe&da. quien, a l final, dirigió 
tario-Provincial de Falange en re- »oas sentidísimas palabras a las 
presentación del Jefe Provincial fieles Que Ruaban las amplias na-
camarada Rivero- Jefe de la ael templo de Liébana. . 
ción Femenina, camarada Oliva intensa jornada de hondo fer-
O r & , v otras jerarquías y autori- Tor religioso y de profunda emo-
dades/El Obispo de la Diócesis eión patriótica-entre aquellos ris-
santanderina Sr. Eguino Trecú, eos santifica dos por la sangre de 
que se encontraba desde el martes tantos mártires, que ha de ser fe-
en Potes, ofició de medió Pontifi- cunda. Así nos lo aseguraba el fer-
cal en la misa de campaña que se 1 ° * de lof ^^1^^ lebaniegos, al 
. 1 4 , ü t i r a r s e ia noche en rosas de si-dijo en las inmediaciones del Mo- leilcio ^ 1 ^ 1 ^ de fe j de egpe. 
nasterio, al que asistieron vailosran^a... 
Se sabe que la cantidaí 
muerto^ es grande, en su ^ 
sudores.—DRV. 
EL TIEMPO PASA SíN4 
DARSE CUENTA... 
Compra cnanto antes M W 
Hete para la LOTEKÍA 
L A CRUZ ROJA, del 11 ^ 
Octubre, destinada a la 
olía Antituberculosa y ©íŝ * 
calamidades» 
S i n d i c a t o E s p f 
U n l v e r s i t a H 0 
-0O0-
B I B L Í O T E C A U N I V E R S A 
I M P E R I A L 
Se ordena a los camarad 
rez Sirval, Venamcio Gonzá^2 \ 
Luis Mart ín del Rieg¿>, se | 
en los locales de esta Bibliotcc«| 
de la Catedral, 1, segundo,, n0>' J 
de seis a ocho de ía tarde, Par I 
nicarles un asunto de stnna 
cia.—Ei Delegado Provincia 1 de 
CV.'ír 
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